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澁澤雅英　略歴　醐上灘蜘
大正14年2月 ロンドンで生まれる
父灘澤敬三母登喜子倦繭弥太郎の孫・＊内重四郎の嬢）
昭和13年3月 森村小学校卒業
昭和13年4月 武蔵中学入学
昭和17年4月 武蔵高等学校入学
昭和19年10月 前橋陸軍予備士官学校入学
紹和20年3月 武蔵高等学校卒業
昭和20年4月 東京帝国大学農学部入学
昭和20年6月 前橋陸軍予備士官学校卒業　見習士官
歩兵通信隊配属（千葉県・柏）
昭和20年9月 陸軍少尉　除隊
昭和25年3月 東京大学農学部農業経済学科卒業
昭和25年4月 東京食晶株式会社入社
昭和31年4月 向社ロンドン駐在員
昭和32年5月 同社退職。
MRA活動に専念する。
昭和3ア年10月 MRAアジアセンター關所
昭和39年4月 財団法人MRAハウス　代表理事
昭和・42年4月 MRA移動学校設立（～昭和45年3月）
昭和43年4月 日本外語教育研究所設立　代表理事
昭和45年4月 イースト・ウェスト・セミナー代表理事
日米欧委員会委員
昭和57無1月 英国王立国際問題研究所客員研究員（～昭和59年10月）
昭和60年5月 学校法人東京女学館評議員
照和60年9月 アラスカ大学経営学部客員教授（～昭和64年6月）
昭和62年3月 学校法人東京女学館理事
平成元年9月 アラスカ大学国際経営センター客員教授（～平成2年6月）
平成3年9月 ポートランド州立大学経営学部客員教授（～平成4年6月）
平成5年1月 同大学客員教授（～平成5年6月）
平成6年1月 学校法人東京女学館理事長・館長（～平成朽年t2月）
平成9年二月 澁引回淵記念財國竜門社（現・財団法人澁澤栄一記念財団）理事長
平成14年4月 東京女学館大学開学
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オーラルヒストリー
　　　　　　　　第1回
［　20e3年7月8日（火）S4：00～1　6＝OO　］
［出席者］薦書きはインタビューの時点
澁澤雅英氏（棘女学館理事長囎長）
伊藤　隆氏（政策研究大学院大学教授）
木全ミツ氏（東京女学館副理事長）
武田知己氏（政策研究大学院大学特別研究員）
佐藤純子氏（政策研究大学院大学特別研究員）
丹羽清隆（録音、記録担剴 場所：東京女学館
第①回
?????????????? ?? ??『?? ???』??????????? 、 ッ ュー 、「???。??? ?? ?? ?? 」? ???? 。「 ? 、?、 ? 」 。 ??ー ?? ー 、 ?? 。??? ? っ 、??? 、 ? 、?、 ? 。 。??? ? 、 ??? っ 。??? ?? 、?? 。?? ?? 、 。?? 、 。??? （ ）??。 （ ? ） 、??。 ? ﹇ ﹈ っ ゃっ??? ? 、 っ?? 、 。??? 、 ? っ 。?っ? ? っ??? ? 、 ? 。?? っ 、?? 。?? ?? ? 。
????????????????っ?、?????っ?、?????????、????ー????????っ?????。??????? 。?? 。?? ??? っ ???。?? ? 、 ?? 。??? っ ゃ ? ??? 。??? ? ょ 。 ??????????。?? ?? 、 。??? 。??。?? 。?? 、????? ? 、??? っ 、 （ ）?? ?、 、?? ? 。 ?? っ ? 。??? 、?? ﹈ 。??? 、 ? 、 っ 。??? ﹇ （ ）﹈ 、??? 。 ? 。 、???っ ?、 ??、?? ? 、??、 、?? 。 ?、??? ?
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???????っ?????????????????。???っ??????????????。?????、???????????。?? ? 。?? ?? ? ????????????。??? ? 、???? 。 ???? 。??? 、 っ?? 。?? 。????? ? ?? 、 ??ょっ ? 、 。?? ??? ? 。?? ?? ? 。?? 。 ? ???、? ?っ 、 っ??。?? ?? 。??? ?。 ﹇ ﹈ （??、 ） ィ ? ﹇ 〕 、??。 ? ? っ??? 。?? ?? ィ 、?? ? っ 、 、?? 。?? 。 っ 。?? 、 ? ? 、??? ?、? ? 。
???????????????、??????????????、 、 ????。?? 。?? ?っ????? っ 、 ??。?? ? っ 、????? ? 。?? ? ょ ?。??? っ 。?? 、 ? 。?? ? 、??? 、 、 、????ょっ ?????????。?????? 。????? 、 ???? 、 。?? ? ???? 。 、??? 、っ?、????????????????????。???????? 、 。????????っ? 、 ?? ?????? っ?? 、 ? っ ??? ???? っ??? ョ 。 、?? 。????? 。??????ゃ 。??? 。? 。?? ? 。 っ? （ ）。?? ?、? ?。?? ?? ょ 。??? っ 、?? 。 ょ 、 「 っ ゃ 、
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?っ?ゃ?」????????????。?? ? ? ? ???。??? ? 、???????????? ? ? ? 、 ??????っ?ゃ? 、 っ?、「?? っ ??? 」 ? っ ?。??? 、?っ 「? ? ょ 」 っ ゃ （ ）??? 、? っ 、「 、?? っ ゃ 」 っ 、「 」??っ ゃ 。 っ ゃ? 。?? ? ? 。?? ?っ ゃ ? 。??? 。 ????。 。 、??? ? ?? ? ??。??? 、 ー 、 っ?。? 、?? ? 。?? ?? 。??? 、 。 （?? ） ?? 。?? っ 「 」 ﹇ ???? ?、 っ ?? ? ???? 、???、 ???。?? ?? 。?? ゃ ? 。??? 、 ? （
???）???。?? ???ゃ??????。?????????ょ??。?? ? ? ?。??? 、﹇ ﹈ ?っ???? 、 ? ??? ? 。??? ー 、 ????????? ?。??? ? ? っ 。??? ?? ??。???????????っ?、?????っ ?ょ 、 。???? 、 ? 、??? ?? 、 ? ??? ー ??。??? ィ っ ゃ っ??? ? 。?? ? 。っ???、???????? ??。 ? 〔?〕? 。 ???、? ?? （ ）。?? っ、? 。??? 、 ィッ 。????? ?、? っ っ 、 ? 、??????????????????ッ?????。????
??????? 。 。 。??? っ 、ー? 。????? ? 。 ー ー ッ?? 。 ，
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????????????????????（??）。???? ?﹇ ー ー ッ?????????﹈。????? ??? ?? 、 ????? ? ???? 、??っ っ 。?? ? っ 。?? ? 。??? 。 ョ???? 、 っ 。 ?? 、??? ? っ 、 っ?? 。?? ?? っ 。??? 、?? 、?? ????? 。 、 、 ょっ 。?? っ ? 。?? ?? 。??? 、 ゃ??? 。 っ っ ??、? ?????、 ? っ? ??? っ 。 、?? ? っ ?? ??? ?? ???? ??っ ? 。 、 、??? 、?? 。? ? 。??????? ??、 ?? ?? ????、? ッ 、
????????????。???????ー?ー???????? 、 ???。?? ??、????????ょっ ??????????????。?? ? ? ?。??????ゃ 、?? 、?????。??? ? ?、 っ???。 ? 。?? 、 ? っ 、??? っ 。?、? ﹇ ?﹈?? ょ 。 、??? ???? ? 、 ょっゅ?? ? ?? 、 ょっ? ?????? 。 ?、 ッ ー っ????? 。 ?? ー ?? ???っ 。 ?? ?、 。??? ょっ?。?? ??﹇ ? ﹈ （?） （? ）、????????ょ?。?? ? ? ???????っ ? 、? ??? ? ?、??? 、????? 。 、?? 。
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??????、??????????、????????????。??? ? 。 ??? ?っ?? （ ）。????。??? 。 ? ? 、 ??? ? ? ?。澁伊木澁伊澤藤全澤藤
????。???ょ??。澁伊澁伊木澁澤藤澤藤全澤 ???????????っ?、???????ょ?。?? 。???????????。?? っ 、 ? ? 。??? 、 っ ???? ?????。??? ?? っ 、 ????
﹇??﹈、???????っ?????? 。??ー ? 。?? ?? 、?? 。??? っ?? 、 ? ? ?????。 ?? ょ 。
????? 。?? ?、 ? ゃ 。??、???? ??? っ??????ょ?。????? ? 。?? ?? ? ょ 。??? 。 ﹇ ﹈?? 。 、??? ? 。??? っ??? ? ァ ?
????????、???????っ?????????、??????????。??????????????????????? 、 ?????????、?????????? 、 ? っ ?????????? 。?? ?? ? 。?? ?、 。?? ?〜 っ 、 ? 。??? 、 、??? 。??? 、 ッ 。?? 。 ? 。 ? 、????? 。 、 っ?? 。??? 、 ?。?? 、??? ﹇? ﹈ 。??? っ ??? ょ 。?? ?? ? 。 っ 、 。?? 。?? ??、 、?? ょ 。?? ??、 ? ??? ? 。???ょっ ゅ 。????????????っ??????。
????? 、 ゃ 。?????
1壌
???????。?? ?っ、 ?????????????????。?? ゃ 。 ??、?? ? ?? 。???? ? ? 。 「 ??????????? 」 、 ー」 、「????」?????????????。????????、????? 、 。????? ? 、 ???? 、?? ?。 。??? 。 っ ?っ??? 。 ゃっ 。?? ?? ゃ 。?? ?、 ?。?? ?? 、 。??? 、 ? 、 ? ??? 、??、 ? 、??っ 、?。?? ?? 、 。??? ? ? っ???。 、 ょ 。??? ゃ ? ????っ 。?? ィ ァ 、???。? ?、? 、 ? ?? ??、 ???? っ 、????????????。??﹇????〕????????
??????。?????????????????。??????????? ?っ???、 。 、 ??、 ?? ? ?。?????????、? ? ??? ょ 。?? 、 っ ゃ????? ??。 、 ? ? 。
??????っ??、?????????????っ???、?
??? ゃ 。 、?? 。 っ 。?? ??????。?? ?? 。?? っ 、 。??? っ 、 っ?? ? 、?。?っ ? 。 、?? ?。??? ? 、 ??。?? ??、 。 ﹇ ﹈、 ﹇ ﹈、 ﹇ ?﹈??? ? 、 、 、??、 、???? 、 ?。??（ ）?? ? 。?? ? ょ?。?? ? っ ? 、 っ?? 。
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????????。??????、???????っ??????っ っ?????（ ）。??? ? っ? ? ???? 、 ﹇ 〕 。 っ???、? ???????? 、??????っ????? 、 ????。 、??? 、 っ ???。?? ?? 。??? 。??? っ 。 っ 。??? ? 、????? っ ??。? 、?? ? 。?? ? 。????? ? ?? 、 っ っ ゃっ????? ?? 、 ????????? ? 、 ??? っ? ??。?? ? 。?? ?? ? ?? 。?? ?、 、 ? 。??? 、 ﹇ ? ﹈???、 。 、 、 、 、 ﹇
??﹈、??﹇???﹈?????????????????。?????? ? ? 、 、??? 。? ? ? 、 。??? 、 ?????????? 。 ? っ ゃっ 。??? ? 。?。? っ ??? ???、???? 。 、?? 、 、???っ ? 。 ? 。??? っ ょ 。??? ? 、?? 、 っ?? ?? ??? 、 。?? ? 。??? 。??? 、 ッ 。 ? ??ょっ ? 、 ッ っ 、?? ?? 。?? ??、 。??? ?。?、 。 。?? ?? ょ （ ）。??? ? っ 。?? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 、??? 、??? 。
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????ゃ????。「???っ???っ???????ゃ??」「?????」??????????ゃ?????。???????? 、 ? ょ 。 「 ? 」 ??ゃっ?（ ? ）。??、 ? ??????、???????? 。????????????、 ? っ???、? ?っ???っ????ゃ?????。???っ?、? ?? ゃ 。 ??? ? 。 っ?、? ? 。 、??? っ??、 っ ?。?? ? ? っ 。??? 。 。?? 、?? ? っ っ ? 。?? ? 。 っ 、???? 、 っ 、 ??????????っ???? 。? ?????? ? 。? 。?? ゃ 。??? 。 っ ??? 。 、 ??っ 。???????? 。 ?? ょっ????、っ?、????っ?????????????????。?????っ、 。 ゃ?。??? っ 、 、??、 ???っ?、 。
???????????????。?? ??．．?????????。?っ?? 、 っ ???。?????????? 。?? ?? ?ゃ????? ?っ??????? 。??? 。 、??? ?? 。??? っ ? 。?。??? ? 。 ゃ 、 っ?? ?。?? ?? ゃ 。 ? 。?? 、 ゃ ょ??? ? 、 ゃ っ??。????? ? 、 ??? 。??? っ 。?????????、?????????。????? 。????? 、 ? ? 。????? 。 ??っ???、 ?? ?????、 。 っ?? 。 ッ ? ー?? っ? 。?? ?っ ??? ? 。 ー っ???。 ?? 、「
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????????????っ???」??っ?。?????????、????????、????、???????っ????????。?????????、???????????、????? ? っ ?。 ???。?? ?? ?っ 、 ? っ 、?? っ 。?? ? 。「 」 ? 。?? ?? 、 っ 。?? 「? 」 ゃ （ ）。 、??? ュー 、??、「 ? っ??」 っ ? 。?? 。?? ?? ??。 。?? 。「 」 「 ェ??ィ?? ? っ ? ?」??っ??? 。 ??????っ 、? ? 。????? ? 、 っ?? 。?? 「? 」?? ? っ ? 。??? 、 ? 。?、? っ っ 、???﹇ ?? ー ﹈ っ?????? 。?? ?? ? っ?? ? 。??? ? 。 ?
??????。?? ??? ??????????????ゃ?????。??? （ ）。 ょ 。??????????っ ?? 。?? ?????? ? …。?? ?? ? ?? 。?? ? ? 。??? 。 、 ? っ?? 。 、 ???? ? ? 、?? ょ 。 。?? ? っ ? 。??? っ 。 、??? っ っ 、?? ょ 。??? 、??? 、??? ? っ ? 、?? 。 、 、?? ? ? 。??? 。 ゃ ?、??? 。 、っ????????。????、?????????????、????? ? っ 、 っ?。?? ???? 。
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???????。????????????。?????????? 。 ? 。 ??、?っ????????????っ????、??????????。 っ 。 。??? ? 。 っ ? っ ? 、?? っ 。?? ?? ? 、 。????? 、 。 、??。?????????? ??、『??? ?』??????? ? 。 ェ ー、 ー????? 。 、 ﹇ ﹈??? ?? 、? っ ゃ?? ? 。?? ?? 、 、 。?? ? 。??? 、 。 、?? 、 。?? ? っ 、? ょ 。?? ? ? 。 、 ﹇ ｝?? ? 、 、??? 。 ? ?? 、???、 、 、????? ? っ?、? 。?? ? 。?? ?? っ ゃ 。?? 。 ? 。?っ 、? 。
????????????????????? っ 。 ??っ??????、? 。 ??、?????? ? 、 っ ?、???? ? ??。????? ?ょっ?????ゃ 。????? 。 。?? ? ー 。?? ? 。??? 、 っ 、???????? 。 っ 、 ? 、?? ?? ??? 、 ??????? 、 ゃ 、???????っ??? ? 。??? ? （ ） 。?? っ 。?? ??。?? 、????、????? ?? っ 、? ?????? 。 。????? っ ? 。??? 、 。?ゃ? っ 、??? 、 ? っ 。 、??? ? 、???????、?????????? ー ???? 、 ????? 、 っ??? 。 っ っ??? 。 。?? ??。?? ﹇ 〕 。
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???????????????????????。?? っ 。??? っ 。 ?、??? 、????????。?? ???? 、 っ?? 、 っ ???。澁俳筆意等速澁伊澁澤藤澤藤澤藤澤藤澤???????????????っ????。?? 。?? ??、????? 。?? ?? ょ 。?? ?? 、 っ 。?? ? っ 。??????っ ?? 。????? 。?? ? 。
???。?? ??、??????。??? ?? ?????っ? ? ょ 。??? 。 ? っ 。?? ? ??????、?ー 、?? ? 、 。?? ?? ? ????っ 、??? 。?、 ? 。??? ? 、 っ??? ?。 。????? ? 、?? ???っ ???ゃ
?。????????????。?? ? 。??? ? っ?、? ???????。??????? 。 ???? ? 、??? ? ? ??? 。???っ ?? 、?? ? ??。??? 。 ? ??、?? 。??? 、 ? 、?っ? 。 っ 、 ょっ??? 、「?っ ゃ 、??っ 、 、??。 ? 、 っ っ ? 。??? っ っ????????っ ??ゃ? ?。???? ???????、?っ ?、? ー ー 。?? ? ょ 。??? ? 。 ッ っ ゃ??。?? ??、 （ ）。??? 。．?。??????? っ ゃ 。???伊澁伊藤澤藤
????っ???????????。??、 ? 。?? ?? ? 、 っ ??????。
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???????。???、????????????。?????????????。????????????????????? っ 、 ??? ? 。?? ょっ 、?? ? ? 。??? 、 ? 。っ????????????????。????? 。???????? 。 っ 、??。??????????、 。??? 。 っ 、 ? っ 、っ?。????? ﹇ ﹈ っ 。?? 。 、 ょ 。?? ? 、??? っ 、 ゃ?? っ 、 っ 。?? ? 。?? ?、 ? 。??? 。 ??? 、 っ ゃ??。?? ?? 、 っ ゃっ 。?? ?っ ゃ?? ? っ ゃ ? 。?? ? ?っ ? 。 っ 、
??????????????、??????????????っ?????????。???、????っ?????、?????? ? っ 、??? っ 、??。?? ?? ?? 。??? っ 、? ??っ????????。?っ??? 、 、??? 、 っ ゃ っ?? 、 ? 。 、?? ?? ー ャ っ?? ? 。??? っ ???? ?っ??? っ??? 、 、?? 。 っ 、 ゃっ 。?? ??? 。??? ー、 ー っ 、??… っ っ っ 、?? ?? ? 。 ? 、??。 ?、 、??? 。??? 、 ? ?? 、??? ? 。??? 。 ゃ 、????????????、?????? ? 。????? っ 。????? っ ゃ 。??? 。 っ ょ 、???っ 、 。?? ょ 。
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??????????????????。??????????????? ?、?????????。 。??? 。 。??? 。 ??? ??? ? ? っ 。?? ? 。 。????? 。??? 。??? 。 ょ 、?? 。??? 、 っ?? 。??? ? 。 。 ー??? 、?? ? 。??? 、 、?? ? 。????? （ ） 。??? っ 、 、??、 っ 、 っ?? 。?? ?? 、 。?? ? 。 。?? ? ? 、 。
????????????????? ?? ?? ?? ?? ?。?? 、 ? ? ?。?? ??? ?? ? ? ??? ? 、 。 ッ ??、????っ??? っ 、 ょ?。?? 「? 」 。?? っ ? ．，?っ ゃ?? 。??? ? 、 ゃ??????ょ?。??? 。 ッ?? 。 、 っ?っ? 、 。 ? ょ 。??? っ 、?。? ? ??? っ ?、 、??? っ ? ?っ ? 、? っ ゃ ゃ?? っ ??。????? ? 。??????? 。?? ? ? 。??? 。 ???? 。?? 。 、 。??? 。
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?????????。?????? ???。????????????????? 、 ? 。??? っ ?ヶ?? 、?? っ ?? 。??? 、 、???????????????? ? っ 。?? 、 っ 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 っ っ?? ゃ 。?? ? 。?? ? 。?? ?? っ ヶ 。?? 、??? っ 。 、?? ? 。????? ? 、 ? 。 ???? 。「 ゃ っ 、?っ 」 、「 ゃ っ 」???? 。??? っ 」?? 。 っ??? ? 。 ﹇?〕 、 ょっ っ 、?? ??っ 、「 ?… ょ 」 っ 、「 」?っ???っ??っ? ?? ????????、????
??????、???っ?????っ????????、????? 。 ? ? ょ 。 ???? ?。 ? ? っ 。 ???? ?っ???? 。?? ??????????????、?っ? 。 ?????。 ゃ?? 。?? ?? 「 ? 」 。??? 。 、 っ???。?? ?? ? 。??? ? っ 「 ゃ ゃ ?」っ??、「????」??っ?? 。 ?? ? ???ょ?、「 ?????っ?????、?????ゃ?????。 ?? ?????っ?、??? ?? ? ?。 、????? ? 、???、? 。 、っ????? ? 。??? 、 っ ? 、?? っ 、 。?、 ??? ? 。 ? っ 、?? ?? ??????。 っ 。??????? ?っ? ???? ?。??? ? ????????。 。?。?っ 、? 、 っ????????????? 、
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??????。??????、??????????、??????????っ?????。????????っ??????、??? 、 ? ? っ 。?? 、 っ 、?? ? っ ? 。?? ? 。 、?? ?っ 。????? っ ???。??? 、 。 、??? っ っ 、?っ 。????? っ 。??? ???、 ? 。?? 、「 」 っ っ 。??? ? っ ? 。 っ 。?? っ?? 。?? ? ュー?? 。?? ? ? ? ょ 。?? ? ? 、?。?? ?? 、 っ 。??? ? ? ゃっ???? ? 。??? っ 、 ょ
?。??????????。??????????????。?????っ???、???????????????っ??、??っ? ? ゃ ? 。 、??? ー ゃ 、?? 。 。??? ? っ 、 〔 っ?っ ﹈?? ? 。??? 、?っ 。?? ．????? ?? 。?? ?? 。?? ??? ? ?。??? 、 。 、 っ 、??? 、????? っ ? 。 ????。 ? っ?? 。????? ?????? っ??、???????、??ーッ っ 。 っ 。??っ?? 、 、 っ 、??? ? っ 、 っ?? 。 っ っ?? ?。 ョッ 。 ョッ????????? ??、 ????っ ?????? 、 。?? ?? ? ? っ???? 。 、「 ?
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?、????」???????????????????。???? ? ?っ 、 っ ??。????? ? 、 っ?。??? 、 。?? ??ゃ????ょ???。?? ? ? ??? 。??? 、 。?? ?っ ? ょ 。?? ?、 ょ 。?? ェー ょ 。??? っ 。 、?っ? 。? ? 、? ッ?ー ー??? っ 、 っ??。?? ?? ? 。?? っ 、 。?? ?? （ ）。??? ? 、 っ 。??? 、 「 ー ? 」?っ? ? 、 っ?。?? ?? 。?? ? ? 。?? ??、 っ っ 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ょ 、
?????????????????。????????????? 。 ? ??。??? 。??? 。 ?????? 。???????? 。????っ????? ?? 、?? っ ? 、 っ 。??? 、 っ 、?? っ っ 。?? ? 。??? 。 っ?????????。??? 、 っ???。?? 、 ? 。??? ? 。 ????。?????? ??? 。?? 、 っ?? っ 。??? 、 っ?? 。 ? 、 （ ）??、 っ ? 。﹇ ﹈ 、??、 っ 。??? ? 、 ょっ ゅ っ 。??? ? 、 ? っ 。?? ?っ??っ ??。????? っ、?? っ????? 。????? っ ? 。?? ﹇ ﹈ っ
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??。????????っ????。???????????????。??????????????、?????〜??????? ? 。?? ? っ? ? ??? 。?? っ?? 。?? ?ょっ っ 、 っ 。?? 「? 」 。 ???? 。 ??ゃ? 、 っっ????????ゃ?????。?????っ???????????、 ー っ 。?? ?。?? ??? ??? ? 、? っ 。?? ? っ 。??? 。???っ 。 、 ?っ??、 ょっ っ っ ょ?。? っ ゃ 、???? ゃっ 、 ょっ っ（??）。??????????????。????? ?っ っ 、?? 。?? ??。? ? ?っ 。??? 。?、「 、 」 っ ??? ?。?? ? ? ? ょ 。
????????????、?????????????????? ょ 。?? ??? 。??? 。 ? ????、????? 、 っ ???。?? ? 。??? 。 、?、 ?? 。?? ?? 。?? ? （ ） ? 。 ?????? ?。???ー?ー?っ????ヶ????、?????っ???????。?? ?? 。??? ??? 。「 」??? っ 、 っ 、?? っ 。?? ? っ ? 。?? ?、 っ 。????? ? ?? ??? ? 。?? ???? ? ? ゃ 。?? っ? 、 ? っ? ? 、?? ? ? 、 ? っ??? 。 、 「 」?? ?? 。????? っ
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?????。????、???????????????、???? ? ょ?。?? ??、?????。? ????????????????っ ? 。 ? 、 っ 。?? ?? 。??? ?、 。 っ ゃ??? 、 っ 。??? 、 ? ? っ 、「??? 」 、 ゃ っ ゃっ 。?? ?、 ? っ （ ）。??? ゃ 、?? 。 ?? 。??? ? （ ）。 っ 、?? 、 ? 。??? ??。 。??? ? っ 、?っ ょ 。????? ?っ??っ 。 。??? ゃ 、?? ?? ?。?? っ っ （ ）。??? ょ 、 、????????????。????? ? 。 っ 。????? 、 っ?ゃ ょ 。?? ?? っ 。
???????????????。??????????????? ?。?? ???っ? ゃ? ?。???? ﹇ ﹈ ょ?。? ??????? 、 っ 、?? 。?? ?? ? ? ??。??? っ 。 っ?、? ヶ っ 、?? ? 。????っ ょっ ゃ?? ? 、 ょ 。??? 、 。 っ ???? 。 、??? っ ? ? 。??? 。 っ 、?? っ 。澁木伊澁木餌澤全藤澤全藤
「????」???????っ???ょ?。?????????っ?、?っ 。?? ?ゃ 、 ?ー?????? 。??? ー ??? っ ? 、っ???、????? ?。
????????っ????????っ?????。?? っ 。?っ ?、??????????????ゃ?????。?? ?? 。?? ? っ 。??、???????????、??っ??????。??? 『 』????? ? っ 。
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????ー???????????。?????? ?????、??????????? 、 、 っ ? 、?? 。??? ? ?。? ????? ???? 。 、 。 、??? っ っ 。 ???? 。 ? ー ? っ ??。??? 。 、 ???? っ 。 ????? 、 。?? ゃ ゃ 。??? 、 。 、 ???っ ?? 。?? ?ゃ 、 ??? ? ? 。?? 「 」 。?? ?? 、 ? 。??? ? 。 、 、 、?? っ 。????? ??ょ??。?? 、 。 、??? ? 。 、?? ?。???????????????????っ???? 。 っ?。 、??。
???????????????、?????????????。?? 、 ? っ 。??? ??? ?、?? 。?? ?? っ ． 、??? っ 、 ???? 、???っ っ ? っ?。 。?? ?? ? ょ 。?? ? 、 。?? ? ? ょ 。??? 。 ????????。??? ? 、 っ?? っ ゃ ょ 。?? ? ゃ っ 。?? ?、 っ 。??? 。 、?? っ 。 。?? ? （ ）。?? ?? （ ）。?? ? っ っ 。?? 、?? 、?? 。伊澁伊澁木藤澤藤澤全
???????????????。?? ??????っ????っ???ょ?。?? ?、? ? ?。?? 、? ょ っ ???。??﹇ ? ﹈ ?
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??。?? ﹇???﹈?????????????、????????、??? ? っ ??? 。??? 、?????? っ 、 ???っ????? ????? ??、?????? っ 。????? 、 ? 。 ー?? っ ?? 、 っ 、 ? 、 っ （??）。?? ?? 。?? ???っ 、 っ 。?? ? ?、?ー ? ? 。??? 、 ょ 。??? っ ? 、 ????? っ? 。?? ? 。??? ょっ 。??? 、 ? 、 ???? っ 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。??? （ ） っ??。 っ っ 、 。?? ? 、?? ??、 ? っ 、?? ? 。 ? ﹇ ﹈??? ュ ー ー 、 っ??? 。
?????????、????っ??????。?? 「 ッ 」???? ?。?【 】「?ッ??」? 、 ?????????????????? ? 。 ?? 「?． ?（ ? ）」 。??? ッ 。 ょ 、 。 、?? ?っ 。 、?? ?? ? ? 、??、 っ ょ 。?? 。 っ 、?? ?、 ? 。????? ? ? っ 、??? 、 っ 、?? っ 、 ? 、「?ゃ?? ?????」????????っ 。伊木澁偶澁伊藤全澤藤澤藤
?????、??〔????????←?????? ? ??????? ﹈??っ?。 ???????。
??、?????????????。?? 、? 、 。?? ?? ??ょ??。?? 。?? ? ? 。???????。???????????????????っ?、????????? っ ? 。?????。 ゃっ 。
??????? ?、 ? ?????。
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??????っ???????。???????、???????? ? っ ??????。??? っ 。 ??? 。?? ?ー??? 、 ー ゃ 、 、?????? ?っ 、 ????? ????? ????、 ??? ? 、 ???? っ??。?? ??? っ 、??? 。 ? ?、 ??。? 、 ヶ ヶ 。??? ?、 。?? 。??? ? 、?? っ ???? ?? 。??? 、 。?? ?? 。?? ? 。??? ゃ 。????。?????????????。???? ???? ?、 、?? 、 っ?? ????? 。 、?? 、? ゃ 。 ? ?っ?ゃ 。? 、??? ょ 。
??????????????。??????????、???????????????? っ ???? 。 ?っ 、 ??????っ 、 っ???????????。? ?、 ???? 、 。 っ っ??? 。? っ 、 っ??? 「 、 」 っ っ 、?? ??? ?? っ 。??? 、 っ 。??、 っ?。澁留ね木造伊馬木澤藤Q全麻藤澤全
↓????《???????????????????????っ?? 。?? っ ゃ?? 。?? ?? っ ???。??? っ っ ゃ ?、 ?
???????????? ?。????? 。 ?? 、?? 、 っ ? ? 。?? ? 。??? ???、? 。???? 。?っ ? 。 ?? ??? ? 。??? ? 、??。 っ 、 ? 。
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????????、????????????????????。?????。??????? ﹇ ﹈ 、?? ょ?。 ???????????。??????? ? ?????????? っ ょ?。 ????? っ??? っ 。?????、 。 ??????。??? ょっ …。??? 、 、??っ 。 ? ??? 、??? 。?? ??。? 「 、 ??」??? ?っ 、「 ゃ ょ 」??? っ 。 、??? ?、「 」 、 っ?。 。 、????? ッ ー?????? ??っ ょ 。 ? っ?? （ ）??? 。 、?? っ ??（ ）。????? っ 、 ??? 。?????、??? ュー 。 、?? 、 っ????ょ 。
「??」???????ょ?。?????????????っ???。?????????????っ???、?????????? ? っ 。?? ?? ???。?? ?????????。???っ ?、????。??? ???。??????????????。 、? 、 。 ? 。?? っ ? 。?? ? ゃ??? 。 、??? 。 ? ー??? ? 。??? 。 っ??? 。?? 、 ャ ? 。????、 ょ 。 っ??? っ 、?? っ 。 、 。?? ? ? ョ ょ 。?? ?、 ??? っ 。?? 、 。 っ???、 ?????、 ??っ 、 ? っ っ??、??? ? 、????。?? ? っ 。??? 、??? 。 っ 、
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第①圓
?????????????っ?、????????。?? ゃ ? 。?? 。 ???? 、 。 ゃ??? ??????っ???? ?? 。??? 、?? 。 っ 。?? ? っ 。??? 。??????、?????? ???。??????????。??? ? ?。 、 ?????? っ ? ????。?? ?? 。?? っ 。?? ? 。??? ? っ （ ） 。??? 、 、 ょ ョ ー?????????、????、 っ ??。??? ー 、 ???、?? 、 ???? ? 、 。??? ょ?? 。?? ??、 。?? ? っ 。??? 。 ? ??。??? っ?、
????。??? 、???っ?????????（??）。????????? ???。 ? ? ??、?ょ っ 。?? ??? 、 ー ー???? 。??? ??? 、 ??ャ??????? っ?? 。?? ? ャ?? ? 。 ? 。?? ? 、 ょ 。??? 、?? ャ 。?? ー ィー ．????? ?? っ ゃ 、 っ ??ょ??。?? 、 ? ? っ??? 、 ー ャ 、?ょっ ? っ 。??? 、 っ 。?? ? ??? 。澁伊木伊澁伊木澤藤全藤澤藤全??、????。???ッ???????ゃ?????。?? ? ? 。?? ?? 。?っ ? ????。??、?? ょ ?。??、??????????。????? （ ）
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????????????、???????。???????????????っ ???????????????っ??????????。???????????、????? ゃ 、 っ? ?（??）。??? ?っ ??、???? っ 。澁木揮澁傷｝澁木通塞藤澤藤澤全
???。?????????????? ? ???っ?????。? ??? っ?? 。?? ???? ? 。?? ? ?? っ? ?ゃ?????。?? ? っ ょ 、 ー ィ 。?? ?? ? 。 ー?? ? 。?? っ 。??? ?、 、?（ ?）。
???????。??????。?? 。?? ???っ?????。??? ー ィ??っ? ???? ??????????????。?? ? ? 。??? 。 ? っ ???? 、 ? 。?ょっ っ 。???????? ??? 。 っ????
?????????。???、??????????????????っ???、???????????っ???????。???? 、 ? ゃ? 。 、ゃ?? ? っ?、 ????。??? ? ??? ???ょっ?????ょ?? 。??? ? ? ? 。?????? 、?? ょ 。?? 、 っ?? 。??? ?。??? ? 。??? ょ? 。? 、っ???、?っ???????。????? ー ィ 。?? ?? 、???? 、??? ャ ィ 。??? 、? 。 、??? 。?? ?? っ ゃ ? 。?? ? っ 。?? ? っ 。?? ?? っ 。 っ 、 ゃ??ょ 、 、 っ 。????? 、 ィッ???。 っ 、
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???、???ゃ???、???????????????、??? ? ? ?、 ??。??????????????っ???、?????????、?? 。?? ?? っ 。??? 、 、 っ???。 、 っ?? っ 、 。??? ー ィ?。??? ?。 ? ? ー ィ 、?????? っ ???。?? ?? ?ー ィ っ 。????? 、 。っ????、 ー?ィ??? 、 ???????????っ????? ?? 。?? ? 。???? ? 、?? っ ゃ 。??? ? ? っ 。 、??っ 、っ???、????、???? っ 。 ???? 。 ゃ?。?? ? ?? ょ ?。 っ?? 。
????????????? ? ?? ?、 ? 、???????、?????? ゃ ゃ ? ? ?? ょ 。??? ??? ?? ?? ? ? ??? ゃ 。 ? ? 。??? 。 「 」 ? ????? 。??? ? っ 、??? ? ??? ? っ ?っ?????????、??????????????????????? ?? 。?? っ 。??? っ 、?。 。 ? 。??? ? ???っ … ー ? ょ????? ? 。?? ? ???? ょ っ っ?? ょ 。 。??「 ? 」 っ 、??? っ 、「 、?? 」 。 、?? ? ゃ?? 。?? ?? ? 。??? 、 っ 、
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???????ょ?。??????????、????っ?????っ 。 ? ? ? ???っ ?、????? ? ?????っ??。? ????????? 、 ? ? ??? ょ 。 、﹇??﹈ ? ? 。 っ?っ?、 ?っ ??? ? ? 。?? ?? ゃ 。?? 、 ゃ ゃ 。??? 、 っ?? ょ 。??? ? っ 。っ??????????????????????????。????? 、 ょ 。????? 。?? ???。??? 、 。?? 。?? ? ょ 。??? 。 、 っ ? 、??? っ 。 っゃ?????、???????ゃっ?。????? っ 。?? ?、 っ 。 。?? ? ? ? 。?っ ? っ 。?? ?? っ 、 ょ?? ?? 、 っ??、 ? 、 っ ょ
???????????????。?? 。?? ????。?????????。?? ? 、 「 、 ?????っ??っ??? 」? 、 っ 。?? ? ? 。?? ? 。??? 。??? ??? ? 。?? ? ?。 っ 。?? っ 。??? 。 、??っ ? 。 、?? ッ? ー 。??? ッ ー 、?? ??。????? 。 ? 。 。?? 、 っょ??。?????? ????? ???っ??? 。????? 。?????。 ? ょ ょ っ 、?? っ 、 っ っ?、????っ? 。 ?? ? っ??ゃ 「 」?? ? ゃ 。
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?『????』???????????? っ ??、?? ? っ??っ??????。?? 、 ?。?? ???、?っ ?? ?? ? ?ゃ ????。??? 、 ? っ っ 。 ??? 。?? ?? っ? 。?? ﹇ ﹈??? ? っ 。?? ? 、 っ っ ょ?。??? っ 、 っ 。??? 。 、「??? っ ? 、 」っ?????。?????????????、????っ?????? 。 っ 、 ?、 、 、???????っ 。?? 、 ? 。??っ???? 。 、?? ? っ 。?????﹇???﹈???????????????っ?????。 、????? 。 、?? ??? っ 、????? 。?? 、 ッ ? 、????? ﹇ ﹈ っ 、
???????????っ???????、??????????、???????っ???????。???????、????? ? 、 ? っ 。??? ? っ 。 っ??? 。 ? ???? 、 。??? ﹇ ﹈ 、 っ???? 。??? ? 、 。??? ??????、???????????????っ???? ?。????????。????っ???、????? ? ゃ 。???、???? っ 、???????? 。???? 。 ょ 。??? 。 っ?? 。?? ????? 、 。 ???? っ 。?っ?ゃっ ?、 っ ???、 … ィ ョ? っ 、 ? っ 、??? ? 。?。? ? ? 、?? 。?? 、 ?﹇ ﹈ 、 っ?? ? ?。?? ? っ? 。??? 。
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??????。??﹇??﹈????????。????????? っ? ?、 ? ??、? ? っ 。? ??? ュー ゃ 。 っ?? 。??? ? ? ? 。?????? ? ?????? ???、? ?????????? 。??? 、 、??ょ 。 「 」 っ????? ? 。??、 、?。 っ ?? ? 、 ????、 っ ーっ?、??????????、????ゃ??ゃ????????。? ?、 、?? ? ???、 。 ???。?? ? ? 。 ? 。?? ? ? ? 。???。 ??っ? 、??????????? ? 。?????? 。?? ? 、 ? ー ョ ?? 。???? 。?? ょ ???、??? ??ょ? 。 ? 。?? ? 。 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 。?? ? ? 。?? ? ?? っ?????﹇← ? ﹈。?? 、 ? 。
???????????????ゃ?????。?????????????、? ? ??。???っ?? ょっ ?っ?。????? っ? ?。??? ュー っ??? ょ 。 、??ょっ 、 。?? 『? 』 ゃ 。?? ?? っ 、 っ 。??? ? 。 、?? 、 、??。?? 、 っ?。 ???? ?? ?。??? ? 。?? ゃっ? 。?? ? 、???? 、 ッ 、??。????????? ? ?? 、 っ?????? ? ??。??? ? っ 。?? 。?? ? 。?? ? ?、 。
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??????????っ??。??????????っ??。?? 。 ? ? 。 ? 、???????????ょ?。????? ? ? 。?? 。?? ??? 、????っ???? ?? ???。??? 。????? 、 っ 、??? ? 、 ゃ?? 。 っ ゃ 。??? 、?? ??。??? 、 。?? ゃ 、 。??? 。 ? っ 、??? ?。?? ? （ ）。?? ? （ ）。??? ?。 、 、?? っ ゃ 。?? ?? 。?? 。 、?? ? ? 。????? ?っ ゃ 。?? っ ? 。??? 。?? ?? っ ????っ????ょ??。??? 、 ?? ??????っ??? 。 ? 。 っ
??????????????。?????????????。???????っ????っ?、???????????????? ? 。?? ???????????っ? ? 。 、??? っ 、 ? ? ????。????? 。?? ?? 。???? っ 、 っ?? っ ? 。?? ? 、 。??? 。 っ ? ???? 。 ゃ 、?っ 。??? 、 ッ?、 ょっ ? 。?? ?? ? ょ （ ）。?? ? 。??? 、?? ?? 。?? ? ゃ 、 ??? ? ょ （ ）??? 。??? 。 っ 、 っ ゃ ??。?? ?? ? 。?? 。?? ?? ? っ 。
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?????????伊武澁俣澁伊澁伊藤田澤藤澤藤澤藤
??????? ??、?????ょ 。?? ??っ ゃ ??????。?? ?? ????。?????????????? 。 っ 、 ??????????? 、 ? ? 。 ? っ?、?っ ?っ ? 、??っ? 。 ょっ ゅ?????。っ????。????? 、 ? 。?? 。?? 「??? 」 、 っ ゃ 。?? ? 。??。 ? 、 。
???????????っ?、?????っ?????。??。 ?っ? 。?? ???っ??? 。?? ?? っ 。 ? っ っ?。?? ? ょ 。?? ?? っ （ ）?? ?? 。???? っ ? ??? ?。???????????????。??? ? 、 ??????、????? 、????っ っ?、??????? 、?????
???????????????????。??????????????? っ っ???????、??? 。????? っ 、???ヶ????????、 。??? ゃ 、 っ?? 。??? ?。 、 ょっ ゅ ???? 。 っ 。??? ?。 ュー っ?、? 。?ョ 。 っ 、?? ?? っ っ?? ? ?? ? 、 、???。?? ?? 、 ? 。??? ? ? 。??? 。 、 っ?? 。 ? ? っ 、 っ??? ??、? ? ???、 ? （ ）。?? ? ?英澁伊澁木毛国魂藤澤全澤。 ??????????、?????????。?っ っ ? 。?? ?????。?? 。?? ? 。????。 ??ェ??、?ー?。???????????? ?? ? ? 。 ? 。
???????????。
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????????????????。?? ?????。?????? ????。??? ょ ?。??????ょ 。?? っ ? 。 ???? っ 、 。 ??? ?、 ?? 。澁伊澁伊木澤藤澤藤全
???????????? ?????。?????。?? ?????????? 。??? ? 、 、??? 。 っ?? ? ?????、?、? ? 。???? 、 。?? ? 。?? ? ? 、 ェ ? 。?? ? ?ー ッ 。??? っ ゃ 、?? 、 。 、?? ? ? ?。?? ? 。??? 、? 。?? 。 っ
???、??????。??????。???、???????????????。?? っ ? ???。?? ? ? ? ? 。??、 、 、???
??????ー???????、????…。?? ?っ ?????。??? 。 ????????? ????、 。?? ? 、 ???? っ っ 、 っ ? 、?? ゃ? 。????? 。 ?? 。?? ? っ 。??? 、 っ 、??っ ゃ 。??? っ 、 っ?、? 、 っ?、?っ? ? 、 っ ????ゃ? 。 ? っ 、?? ?、? ゃ 。?? ? ? ? ょ 。??? 。?????ょ?? 、?? ?。?? ?? ? ? 。 。??? ?? ュー??。??? ? 。 ????﹇『 』﹈ 、??? ?????
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??。???????????????。?? ?、 っ 。??? ? っ ゃ ???っ??????。?? ?﹇ 〕 、 ??（??? ?）??? っ 。??? ?。 っ 、 ッ ?? ??、 ???? ??????っ?????。? 、???、?? ?? 、 ?。??， ? ッ??? 。 ? ?????????????、??????? っ ? 、 ????ャ ? っ 。?? ?。 。?? ???? っ 。??? ? っ 、っ????っ?。?? っ 、 ? っ??。?? ??。????? 。 ょ 。?? ? ?、 ょ??。?? ??、 、 っ 、????? ??? ????? っ? っ ゃっ 。 ? ??。?? ?? っ 。?? ? 。?? ?、 、? 。
?????????ゃ??????、???????。????っ?っ ? 。 ? ????????? ? ?、?????????? ??????????? っ ? ??。??? 。?。?? ??、???? 。 ? ゃ 。?? ? 。?? ? ゃ ﹇『????ー??? ? ??? …??? ?? 。?? ? ? 、 ー ッ 。??? 、 っ ????っ 。 ッ??? 。 っ?? ???? ッ っ っ? 。?? ? 。?? ?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈ 、「 っ?? 、 ? 」 ? っ 。??? ? 。?????? っ ょ?っ 、 っ ゃ 、?ょ?。 、?? ? っ ゃ ? 。
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??????????????????。???? ??????????? ?? ????? っ 。 ??。 ?っ????。????? ??。三木澁僻澁伊澤全澤藤澤藤
????????っ?????????????ょ?。?? っ ? 。?? ???ィ????。??っ? 、 。??。?? ?? ? ???。
伊木澁f芦澁木藤全澤藤澤全?、?っ?ゃっ????。?? ?????????????????。?? ? 。 ??。??????? ょ 。?ょっ ? ? ??。???? 。?
??????。??? ????。????????。????、????。??? ? ? 。 ? ?????。????? ? ? ??。 ????。
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［出席者］肩書きはインタビューの時点
澁澤雅英氏（東京女学館理事長囎長）
伊藤　隆氏（政策研究大学院大学教授）
木全ミツ氏（東京女学館副理事長）
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??????????????? ?、 ? ?? っ????????????????? ?? ?? ?っ ? 、???????????? 、 ? （? ） ????。?? ??、? ? 。???? ???? ?? ??、 ? 。??? 、 ? 、 ュー ー?? 。? ? ? ??、?? ? っ 。 、 。??、 ? 。?? っ 。??? 。?﹇? ﹈ ? 、?? 。 ? ﹇ ﹈??????、?ょっ??っ??????????????????。? ? 。????? っ?。??伊澁伊澁木藤澤藤澤全
?っ?????。?っ??????。?? ? ? 。?? ? ??? ? ?、?? っ 、 ????。?? ? ?。???、 ???? 、
???????ゃ???????????、?? ? ?
?っ???????っ???????。?? ?ょっ?、??﹇『??? 』﹈????????????? （ ）。 ? ????????????????。?ヶ? ??。??? ?、 ? ? ?。 ?、 ?????? 、 ???? っ っ 、 ? 。 ?ょ?? ?、 っ ? 。 。?? ? 。澁伊澁伊澁僻澁伊澤藤澤藤澤藤澤藤???、??????????????????。?? 。 っ 。?? ???????。??? 、 ??。?? ?。?? ? 、??? ? 。??ィ 、 ?? ィ ???っ
????。．???????????っ???ょ?。??? 、 ? ? ?。?? 、 ?????っ??? ????。??? ? 。 ァ?? 。 。 、??? 。 ? ょ 、 ?? 、?? 。?? ???? ? 。??? 、??。
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????????。?????????、?????。???????? ??? ?。??? 、 ???っ ?? 。?? ?? ?????? っ 。????っ ?????? ?????????ャ??????、? ﹇ ?〕 っ?????、?、 ュー ー ??? 。 ー ッ?? ? ?っ?? 。??? ?っ ゃ ???? ょ 、 っ ゃ?? 。????? 。? 、????? 。?????ー 。 っ 、?? ゃ 。????? 、 ? っ?? 。 っ 、 っ?? ?、 っ ー???。??? っ、?? 、 っ ょ 。?? っ 、 ? ー っ?。 ?
???????????????????????????、??? ー 、 っ ー っ?? 。??????ー? 、﹇ ヶ ﹈????? 。 っ 、??? 、 っ 。???】? ー??? ??。．???ー????????、????? ーーー 、 ? 。，??????????? ????? 。??? 、 。?っ? ??? っ?。?? ? ? っ ? ょ?。?? ?っ ﹇ ?﹈??ゃ 。?? ? 、? 。 。??? ? ? 、 、??? ?、?? 、?ょ??ょ ?? っ ? 。?? ? ．． 。??? 、 ょっ?? 。 っ 、???????????っ????????????っ????
?。????? ? 、 ??? 。?? 、 ?。 っ??? っ 。 。?? ッ っ 。 ッ 。
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??ッ?????????????? ?? ? ?? ?? ?????、??????っ ? っ? ? 、 ???。?? ??? ?? ???。 ?。??? ???? ? っ 。 （ ）??っ 。?? ?? ? 、 。??? っ 、「 、 」??? っ 、 っ 、??? ?。 ッ?? 、 ??? 。??? 、 。???っ ﹇ ﹈ 、??? ? 。 っ ょっ?????????、??﹇??﹈????????っ????。?? ???? 。??? ?? っ 、??? 、 。 、「 ッ??、 ? っ 、 」??? 。??? 、 ? 。?? ? （ ）。?? ? ?。 っ ? ーー。
??????「?」???。?? 、「 」 ? 。?? ??????ェ ?????「?」??（??）。??? 、?? ? ? ??????? 。 っ 、 ?っ?、???っ??っ???????????、???????????? ? ? ??ょっ?? 、? 、 っ 、??????? 。? ??? っ 。 。??? 、 っ っ??、 、 ヶ 、 っ??。 ? ? っ??? ? 、??? ? ? ゃ 。?? ．???、 ょっ っ っ??。 、 ﹇『 ー???ッ?? ????? ? っ? ???。????? ? 。?? ??、 ? ? ェ?????? ?? ?? ??? ?ー????? ー?。?? ー ??? 、ー? ?? ? 、??っ 、 ー?? ?????? 、 ?? っ 、??? ? ? っ 。 ッ
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?????。????????????????っ?????????。????????、????っ?ゃ ? 。 ????。 っ ッ 、 ? ???っ 。? ー ?? ????、???? ? っ 、? 。 ???? ? 。 、?? 、 っ 、「 」、「??? 」 っ ? 。 、??、 っ???「 ッ???」? ? ?ッ? ??????????? 。 。??? ? っ 。 っ??? （ ）。 、 っ???。?? ?? ?? ?。?? ? ゃ ゃ??。? 。 ﹇??﹈ っ? ー? ゃ 、?? ?、 。??? 、? ゃ 。??っ ? 、 ? ゃ 。?ッ? ? 、??、???? ? ? 。?? ? ?（?????????。。?）』??。????????????????????? 。 っ??。?? ? ー ッ ー
?っ???????。?????????、??????????? ? 。 ? っ 。???ーッ ?、? 。 ? ????﹇??????ョー???????????? ? ?、 ッ?? っ 、 っ ー ? ．?????。? っ?、? ?? ??? ? 、??????ゃ?? 。 ? ょっ 、???っ? ?。????? ? 、 っ 、?? っ? っ 、 ー 。???っ? ?、 、?? 。?? ? ? 。?? ? ? 。????っ 。 っ 、 っ??ゃ ? 。?????? ? ょ ﹇ ﹈ っ??? （?? 、 ッ 。??? ? っ 、 、?? 、 っ 。?? 『 』 ? 。?? ? ?ッ ゃ???。 ??ッ 、??? 、?? っ 、 。?? ?? 。
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?????ー???っ???。????、????????っ??っ 、 ? ? ? っ 。?? ? ? 。??? 、 ょっ ? ??? ?。?? ???? っ 、?? ? ?。??? ? 。 ッ?? ????????? 、? ? っ???。 ゃ ?、っ?????????????。????? 、?ー ??? 。??? ? 。 っ?? （ ?）。??????? ?? 、 ??? 、 ょ????? ???。??????ょ ? ???????? 。????? 、『 』っ???? 、 ? ????????? っ 。 。?? ???????????? ????っ??? 。??? っ ? 。????? 。 っ 、??? ?ー?? 、???。? 、
???????。???っ??????。???????????? ??。?? ???〞??? ??? ? 、 ? ?? ??????。??? ??? ー ﹇ ﹈? 、 っ???????????????????????。???????? ? っ? 。 、 ??? っ 、 。????っ??? 。 、「??? 」 っ ? 、??っ 。 っ?っ? 、 。 っ??っ 。（??）。?????????っ?????????っ????????? ?。??? 、 ? ? 、「???? ゃ?。??? ? ? 。?ー? ー ? 、 ????????? ? っ ?。 っ??? ? ー ? 」 。?? ? ? 、 ?っ?? ?、 ? ? 。 、??? っ 。 っ?????、? 、「 ???? 。?っ??? ? 。??? 。 ? ?ッ ?ー っ ?っ ???。 ? っ? 」 。 ょ ッー?ー 、 、
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???、????????。??「????????﹇???﹈???????っ????、??????????????っ????（ ）。?? ?、 ??????? （ ?）。??? ?? ?。?? ??????????、? 。「 ? ??、? っ っ ? 。 ェ?? ? ???、? 、 ? っ?。??? ? 、 」?? ? 。??? ? 、 っ ?。??? 、 っ?? 。 、???????? 、 っ ゃ??? 。 っ?ゃ ? ? 。??? っ 、??? ?? ー??? 、 。???、 ????っ っ 、 、?????????????????????、???????
??? ? っ 、 っ?? 。?? ???? 、 。「?っ???????????????」??ッ?????????、?? っ っ っ????? っ っ 、
????、?????????????????。???????? ? 。 ????????????。??、???っ????????ょっ????? っ っ 、 ???? ?。 、??? 。 、 、 ゃ?? っ ? 。??? っ 、 ???? ? っ 。 ???? ? っ 、 ー?? 。 ェ 、??? っ 、??。?っ 。 、?? ? ? っ 。?? ゃっ ゃ 。 ょ??? 。 、??? ? 、 っ??? 、 っ ゃ 。?? 、 っ っ 、 「?っ? 」 ? ? 。??? 、「 、 、 っ??」 、 ? ー 。?? ? ? 、 。?? ? ? 。 ッ ? 、????? ??っ?? ???っ? 、? ﹇ 、????? ﹈? ? 「 」?? 。 、 ? 。?? ?ー? っ 。?? ?、 ー? っ 。 、
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??????ー???????????。????????????。?? ????? ? 。??? 。 ュ????????、?????????????????、??????ャ????????? ょ 。 ? 、??? ? 。? っ っ?? っ 。 っ ょ ょ 。????? ??? ?。??? ? ?、??? ?っ ??? 、 ?? ? 。?? ? ??? ? ?????? 。 っ???? 、 、 ?? っ?? 。 っ????? っ 。????、 ???????っ 、??? ゃ?? ? ? 。?? ??? 。 ???? ゃ 。??? 、 ? ? っ
??ゃ?????。??????????????????っ??????、???????????っ?????????（??）。???????????ゃ?????。??????????? ょ 。 っ っ 、?っ? ? 。 、??? ー ? ょ 。 ???? ? ー?? ? 。 ? ﹇っ?﹈ ??ゃ? ? 。 ょ 、 ﹇?﹈????? ? ? ???? ?? 。???? ? ?? ????????。??? ? 。 。 ?????? 、 。 、 っ??? 、? っ っ 、??、???? 、??????ゃ 、 ャ 。?????、 。 ???????。????? 、? ? 。??? 、 （ ）?? 。?? ?ゃ （ ） ?。?? ? ?? っ ??。???????? ? ? っ ???????? ? 。?? ?? ? …
????????ッ??????????????、??????
??? ? ャ?? 、 ャ
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???。??? ??????、??????????????????っ ゃ ????。?? ? ? ??っ?。?﹇??﹈?????????????????、?????????? ? 。 ????。 っ っ ?。?? ???? ? 。??? ? 。 っ 。?? 、 ?? 、?????? ???、 ?っ?ゃ?。?????????、? っ? ????????、???ー 。?? ??。????? っ 、 ? 。????? ??? 。?ー???、 っ 、 ????? 、??? 、???????? ? ? 。 ?????? 、 っ??? 。?っ?、 っ 、 ゃ?。 ? 。??? 。?? 、 っ?﹈ ? ? 、 、 っ
?????????ゃっ?、??????ゃ??ゃ?????。
???っ????????、???????????????。
???、 、? ? ?、 ??? ー ??? 、?? ゃ ? ?。 ??? ? ??、?????? ??ょっ?ゅ????? ???っ?????、?? ????????????。? ? 、 ッ 、????? 、 っ ? 。?????? ? 。?? 。?? ．????? ?? ? ? 、?? ??? 。?? ﹇??〕?? 。 ?? 、???ゃ?????? ??っ? 、 ???っ 。 、?? 。?? ???? ャ 。??? 、? ? っ っ ???? ????っ 、??? ? っ 、?? 。 、 ? ッ ー????。 ッ ー ? 。?? 、 、??? 、 っ 、 っ
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????????っ???????????????。??????? ? 、 ??、??????? っ ゃ 。??? 。?? ?? ﹇ ﹈ 、??? っ 、 ?? ??、 。?? ??、 ? 。??? ? っ ゃ 、 ?????。? ? 、??? 、 、 ﹇ ﹈??っ?ゃっ 、?っ???? 。????? っ ゃ 。ー? ? ? 、??? っ ? 、???っ ?? 。 、?、 ? ー ???? ? っ ゃ 。??? ? っ ゃ 。??? っ ? っ 、??????っ???、????????? ? ? ゃ???っ? ? ? 。????ッ 、 ヶ??。?? ?? ょっ? 。??? 、 、??????。?????。???? 。
????????????。?ょっ?ゅ??????????????、 っ ? ??、???????（??）。????? ??、???? 。?? っ 。?? ??? ??? 。?? ? ? ? 。??? 。 ??? っ ゃ 。?? ﹇ 〕 。?? ? 。??? 、 ょ 。?、? ゃ っ?っ ? ? ゃ??ょ 。 ?? っ ? 、?? 。 ? 、． ?ー ? ー っ?、? ? ?? 、 、「ィー??? ?ょっ ?っ ? 」? ??????????。?? ?? ? ー ? 。??? 、 ? ー 、 っ??? 。 ゃっ 。??? 、 ? 。?、 。 ? ゃ?? ?っ 、 ?????? ? ? ? ?????? 。 ?? 、 ? ???。?? ??、 っ??? 、 ゃっ 。?? っ 、 、 っ 、
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???、?ュッ???????????????????っ?、?????????? 、 っ??? 。??? ? ょ? 。? 、 っ?? 、 ? 。 ?、???っ 。 ッー? ー ? 、 、??? 、 ッ ー ? ゃ ??、???????? 。 ? 。?? ?????? 、 。?? 。?? ? 。?? ? 。?????? ? ょ 。??????????、????????? ???????、???っ? 、??? ?。 ????っ? ?、 っ 、 ょっ ッ 、??? 、 。 っ????? 、 ゃ ? 。?っ? っ ? ゃ 、 っ??? っ ?、?? 。????? ? ?? ?? 。?? ッ?? ? 。????﹇ ﹈ っ?? 。 。 ッ 。
?????????????、????????????????。?? ????、????? ? 。??? ?、 ???っ?? ?、 っ ? 。?? ? 。?? ???? ?、 ?????? 。??? ? 。 ???ょ?、????????????????????。???????? ? っ 。 「????、 っ 」 ? 、?? っ ? 。??? ? っ ょ???????? ゃ 、 。?? 。??? ??? 。?? 。木る澁伊木全ご澤藤全　1 ??????????…???? ? 。「???????????????????（??????????????? 、 ?? 。???? 、 ?
?????。
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????????、????????????????????、???????????。?? っ ょ ょ 、?? っ? 。?? ? ?（????? ）。??? っ 、?????っ 、 ? 、 っ 。??? 。 ???? っ 。?? 、 っ?? ．????? ?? 、 、 ?????? ?? ょ 。 ょ 。っ?、??????????????????。??? 。﹇ ﹈????? 、 ゃっ????? ?、「 」??っ?、????? 「 ッ 」 っ??。??????? 。?? ?、 、 ? 。?? ?? 。 。??? 、?? ょ ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 。??? 。「 ?
????、?????????????﹇??﹈???????、?????????」???? ?。 ? 、??????、??っ????ょ??。??????????、??????。???????????。??????????????? 、 ょ ? 、?。 、 、 っ ?ゃ??? ??。?? ゃ ? 。????? 、 。 ﹇ ﹈?? っ 。 っ 。??? ょっ っ 。?? 、 、 っ? 。??? っ ? ???。??? 、??? 、 ょ?。 ? 。??? ょ 。??? ? 、?ー? っ ?????? ??? 。??、?? っ?? 、??????? 。??????????????っ???。 、?? 。?? ??? ? っ??? 。「 、ょ?」???、? ゃ?。?? ??、? ょ （ ?）。?? ? ? ? 。?? ?、 ? 。?? ?? 。
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???????????????????? 、 ??（??）。??? っ 。 ?????????ょ?、 ????っ??? 、?????? 。? ???????? ?? ??。????? っ 、??? ? 、 っ っ ゃ 。?? っ ? （??? 、 っ????????????。????? ? 。????? 、 、??? っ?? 。??? 、??。????? ? 。?????? 。?? 、?っ 。?? ?? っ ゃ 。 っ???。 、??? 。? ???? ???????、 ?、???????、 、 。?? 。?? ?、? ? 。?? ? ? っ 。?? ? 。 、
?????＝??????????????????????????????っ??っ?、?????ー?????????。???、???ー???????っ?????、??????????ゃ 。?? ?? ー ? ? ?ょ 。??? ? ? 、 ???。?? ?? っ ゃっ 、 。???? ? 。?? 。 ????? 、??。?? ?? ょ 。?? 、 。?????? ー ? 、?、 ? 、 、?? ?????、 ????????ー??? ???。???﹇????っ ? 。?? 、 っ????? 。?ゃ 。?? ?っ 、伊澁伊木澁藤澤藤全澤?????????。?? ????っ ??????????、???。??? ???っ??。?? 。???????ャーッ?、???????????ゃ??
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?????。???? ??『??????』???ょっ???????????。 ????????????っ?、????????? っ 。????? ィ? ?ィ?? ? ?? ?っ 。??? ?? 。 、 『?』?? っ 、??? 、? っ 。??? ?（ ） ょ 。? 、?ィ?? っ 。 っ 、「??????っ?????????っ?」??っ?????。??? ー 、???、「 ? ? 、 ょっ 」 っ?っ? ?。?? ? 。 ? 、????? ? ??。?っ っ 、 ? 、????? ? ??っ?? ? ??ょ??、??????? ? っ 。?? 、「 」 、「??、 っ ??。?? ? っ 、??? 。 ??? ? 、??? ?? ? 。 、??、 。 。
???????????????? ァ ?ー??????っ?????????????????????。??????????????????????????っ?????っ?、???????????? 、 ???????????????っ? ?っ??? 。? ァ ー?っ 、「 っ 」 。??? っ 、 。 ???? ょ 。 っ?? 、 ? 、??? ? 、 ????? ?。 ??? 。??? ???? 。 、???? ?? 。??? 、 ゃ 。?? 、 、 っ??? 。 「 」 、??? 、 ? 、????? 。 っ 。??? 、?? 。?? ?? 。??? 、??? 、 っ っ??? ???? 、? ??っ
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???、?????????????。」????ッ??????。????ッ???????????? ??????????? ?。 、 っ ? 。 ??? 、 ー 。 ー ョ ．?ー?????っ?、?? ? ?????。 ???????。 ??? ?????っ?????、? ヵ っ 、??? ??? ?。 。??? 、 ? ? 、?? っ 、「 っ 、?? ?っ ? ?? っ ? ?」???、 ? 。 ーッ っ??、?）。 ???????? 、? っ ????、 ．?? ? 、 、??? ? ? 、 、?﹇? ﹈ っ ょ 、「???、 」??? ??。? ????ィ ャ ? っ ゃ??、??????? ? っ 、????????、 ? ?? 。???????? 「????ょ ? （ ）。?ゃ? 、 。 ー????【?】? 、
????????????????「?????????????? っ 」 。?? ???????????? 、 ? 。 ．??? 、 。 ?、「?、 ゃ 」 ??????、??「?????? 、 っ っ?? ゃ 」 。??? っ ょ?。 、 、?? っ? 。 ッ ォー 、??? ?、 ??っ ? 。
??????????、????????????。?????
?????ゃっ 。????????、??? 、??????? ???。??????、??? ? 。?? 。 ?。?? ? ? 。?? ? ???。?? ??、 。??? ょ?? 、 ッ ? っ??? ょ 。 ッ 「??、 、 っ ょ 、??? ? ? 、 ? っ 、 ゃ
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?????????。???????????。?????っ?????ッ???????????﹇????????????﹈??? 、「 ??ゃ? っ 、??????? 。「 ゃ ????、?ーッ?? 。? ッ ? っ 、「 」?? ? 、 ??? ?????? 。澁伊す澁木澁伊澁伊澤藤か澤全澤藤澤藤　　a ????っ?????、????????????。?? 。?? ?????、???????????ゃ?????。?? 。?? ? ? 。??????、? ? ? ゃ
????????、???。?? ??????。 ?? ? ???? 。 ??? っ 、??? 、 ? 、??? ? 。 ??? ????、 。??? ょ ー っ?、 っ ? 。??? 、 ー 、?っ ??。????? 。 、 、????? ? 、 。?????? っ 。 、
???…???、???????????????、?ーッ????????????????? 。 ?っ????? ? ? 、 、 ーッ ??? っ 。 ?????????????、??? 、 、 っ????? 、 ? っ??? 。?ッ? 、 っ 「?。??? 、?? ?、 、?? ょ 。?? ?? ??… ッ??? ? ??。 。 ???? ?、 。 ??、 ッ っ????? ?? っ 。 、??、 、??。 ? ? っ ゃ 。??? 、 、 ー?? っ 、????? ?、 っ ? 。????? ? ?? ? ???、 っ 、 っ 、???????? ? 。?? 、 。??? ッ っ っ 、 ー
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?????、?ッ???????????????????????。??? ? ? 。 ッ??????。?ッ???????（????）?????????、 ????。 ッ ??????????、???????、?ょっ ゅ 、 っ??、 ???? ? 、?? 。．??ー ー ー? ?????????? ? っー?? ー 、? っー??。 ッ? ?ォー ー ．???? 、 ? ???、 、 ッ ー?、????ッ ?? ?… ー??、???? ? 、 ょ ょ?? 。 、 ??﹇ ? ﹈ ??。??? 。 ー??? ? っ 。?? 、 ?? ﹇ ? ﹈ …。?????っ 。??? ー っ 。??? っ ? 、??っ 、?﹇ ﹈。
???????????、???????ー???????っ??????。???、??????ー???、??????????? 。 ー 、「 ? ー?? 」????。? ー 、「??? 、 。 、??? ?? 。???」? っ ? 。 ? 、 ???? ゃ 、 っ 。??? ? 、??? 、 。???、 ? ??? ???????、?????????、 、 っ 。っ?? 、 ????? ? ?? っ????? 。???ー? ???、 ?? 。 ?????? 。 ょ ﹇← 〕??? ??? っ っ 。?? ? ? ? ???。??? 。??ょ 。 ? 。 ー????? ? ?。? ー??「 」 っ 。 、??? 。 っ??? 。 ???? ? 、 ッ?? 。 、
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??????っ????ょ??。???????????、???? っ ? 。??? ? 。??? 。 っ 、 ー??? ??????っ??????ょ?。???????っ ょ 。 っ ? 、????? ョ 。 、 ッ??? ??? 、 ??? ? っ 、 … ?ょ???。 、 ? 。?? 。??? ? っ 、?? ?? 。??? 。 、? 、??? 。?? ? 、 っ??? 。?? 、 っ 。??? ? 。 ゃ 。??????????????っ???????? 。??? っ 、? っ 、??っ???????????、????? ??。????? ??、 。?? ャ っ 。??? ??っ 、 ? っ??? 。 。??? 、 ?? っ 。 ? ゃ??? 。 、 、 、
??????っ??、???????。??????っ?、?????? 、? ? 、 ? ? っ??? 、??????っ????????。? ??? 、 。?? ? 、 ッ? ? 、?? ?ッ 。??? 。 。??っ 、 っ????。????? ? ? っ ゃっ 、 ???? ? 。 ? っ?? 。??? ?? ? ??、? っ 。?? 。 ? ?っ 、 ? ? 。??? ??、? っ 。 、?? 、 ? ? 、 ャ ??? 、? ? 。 ? 、????? ? 。 、???????????。???????ゃ??????っ?、?っ? 、 。?? ッ ? 。?? ?ッ?? ゃ ょ 。??? 、? 、?? 。 ょっ 。
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??????????????ー????????????。?? 、 。 ? 、， ュー ??? ???????。?????? ??????????。??? っ 、 っ?? 。?? ?? ッ ? 。??? ッ 「 っ??」?? 。???、?っ?????????ゃ??????。「?? 、 」 、「 ゃ??、?っ 」 。 、「 ゃ?ょっ ? 」 っ ．．??? 「 」 、?? 。??? ? ??。?? 、??? 。??? 、?? 、 。 、?ッ ? ? ?。?? ?っ ッ っ ゃ?? ょ?。??? 。 。 ?ー っ?? ?? ?。?? ?? ? っ?? 。??? ゃ 、??? ??? っ 、??? 。 ? 、 っ??? っ ょ? 。
ょ??。????っ???????????。??????????? 、? ? 。?ょ?? っ ?? 、 っ っ ょ 。?? ??? ????? ???????ゃ???。?? ? ょ? 。??? ? ? ??????? 、 。 ? ???? ? ???。?? ?? ? 。?? ー 。?、? ? ー っ??? ? 、 っ っ?????、?ッ?????????? ???、 ???????ゃ? ? 。???、? 、??? ? 、 っ??、?っ????????????、??????ゃ ???。?ッ ょ??? 、 。「 っ??、 っ ?? 」 っ 、?? ? ?、 ? 、?? 。?? ? ? ??? 、 。??? ? 、? ﹇ っ ﹈??? 。 ? っ?、?ッ? 「 っ 。??? ? 、 」
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??、?っ??????????ッ???っ?ゃ?????。???? ? ? 。 ?????。?? ? ? ?? 。??? 、 。 ? ??? 、 ?? ? 。?? ?、 ? ? ???????? 。 、 っ 、???。 ッ 、 ッ「?????????」??????、「?????????」???? 。????ょっ? ? （ ）。?? っ ? ? （ ）。??? ? ゃ っ??? 。「?? 」 ?っ 、 、?? っ ? 。?ュー ー??? 、?? 、 ? 、 ッ?? 。??? 。???ュー?ッ??? ??、 ー ?????、?ァ??ー???????? 、 ???? ?。 ? ?? 、 ???ー? っ 、 、っ?、 ? っ 。 ????ー??? ゃ ー???、? ー???? ? ?ゃ?? 。 ? 、っ?? ??。
????????????????っ ? ? ?? ??、?????????っ?? 。??? 、 ? ? ? ?っ ? っ 、???、 ??? （ ）。?? ?? 。??? ? っ 。? ?ょっ????っ????????、?? ? ?? ??。????（?????）????????????????。?????? 、 ﹇??﹈ 、 っ っ 。 ??? 。??﹇?﹈? 、 。?? ? ? ??????? っ?? 、 ? 。?ッ? ? 。??? 、 、?? ??ゃ ? 。????? ? 、 ー ー っ?、 っ 。??? っ 。 ? っ っ 。??? ?? ゃ 、?? 。 、 っ????? 。? 。 ?、?? 。?? ? 。
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????????????????。??????????????、 ゃ ????。?? ??? 。??? 。 ? 、??? 、 ??????? ょ 。????????????????????。?????、?????ッ???っ??? 。 。 っ????? ょ 。?。?? ?? ?? 。?? ? っ 。??? ゃ 。?????? 。??、 、 。?????? 。?? ゃ 。?? ?? ? ?ょ?? 。 、??? っ 。?、??? ? ゃ ?。??? 、?? ? ?? ゃ?????。??? ? ??っ????? 。 っ?? ょ 。 、 ょ 。??????? ? っ 。『? （ ） 』?? 、?、? ー ??? 、 っ 、 、
?（????）??????ィ????????????????? 、 ? ? 。????????????っ?????????。????????ィッ??????っ?????。???????????????、 ? 。 ー ッ????? 。 。?? 、 。?? ? ?? ? ょ 。??? っ 、??? （ ）。?? 。??? っ?? ?? っ ゃっ 。??? 、 ? ヶ っ?? 、 、 、??? ? ゃ、 っ （ ）、?? っ 、 っ っ っ??。 ? っ?? 、 っ っ?? ? 。 っ 。?? っ っ 、 っ?????????????。?????、「??、??????? 」 、「 」 っ?? ????（??）。?? ?? （ ?）。?? ? 、 ? ? っ?、 ? ?っ 、 。??? 。 ?? ??。? ? 。
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??????っ???????。????? ? 。??? ?? 、?っ???????????? 。 ー ッ っ??? 。??? 、 ?? ? ??っ??????。??? ? 、?? 。??? 、 ェ?ー 。 ー ー ??。?? ? ー? っ 。?? ? 。?? ? （ ）。?? ?? 。?? ? 。?? ゃ ??? 。??? 、 。?、? ィ ? 。??? ィ っ?、? ? ??? ﹇ ﹈??っ?? 。 。?? ? 。?? ? ? 。??? 、 。 ﹇?? ﹈ ?? 。?? ??、 。??? ッ っ??????????っ????。? ??????っ????
???。???????????っ????。?????????、 ッ ? ょ? 。 ? 、??? っ 。 ? 、 ???? ? ??????。?? ????? ?。?? ? 。???? ??????????? ??。??? ﹇ っ ﹈??、 ?。??ッ? ??????? ?????? ??、 ッ っ?? 。?? ?????? っ っ?? っ ? ょ 。??? 、 。 、?? 。?? ?? ? ーー。??? 、 、?? ょ 。 （ ） 、「??????、????????? ???」?? ????? 。 ー ー???ー ???? 。 ?????、? っ 、 ッ???? っ ?????? 。 ッ ォー ??、? ? 。?? ? ?、「 ? 。??? 。 。??? 。? 」
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?????っ???????。????（??? ） ッ?????ゥ?????????? 。 ? ? 、?? ??????、???っ??? ????? ?????。??? ? ? ? 。 ???? 、 ッ 、??? ? 。? ? 、? ?ー ー?? 。??? 、?? 、 ょっ ゅ っ 。 っ?? 、? ? ? 、 ??っ?ゃ??、??????????????? 。?ー ー?ー??? 、 っ っ っ 、??? ッ?? 』? 」、「 ??? ??っ 、 ゃ 。??? ? ? ゃ っ っ?? 、 。????? ? っ 、??? 。 、??? 、 。「?? っ っ 、 」?? ??? ? 。 っ?? ? っ ? 。?? ??? ? 、 。「 、?? ? 」 、 ッ?? っ? 。「 っ っ 」
????????????。?っ??????????????、「??、?????」????、「???、??????っ?????? ゃ 。 ?????????? ? 、 っ ?? ?、??????。 ? ? ???????????。??? っ?、 っ ? ? っ?? ? 。??? ? ??? ???????????。?? ッ ???? っ ???、 ? っ 。 、??? ??? 、??ゃ 、 っ ょ 。?? ? っ?? っ 。??、 ? っ 、 、??? っ??。?? 、 ? 、?? 、?ッ??? ?っ ょ 。?? ? っ 、 ?????? 。??? 。???、 ?? ?? ????????、???? ー っ?? 。 。 。??????? 。 ?っ 、?? っ 。?? 、 っ??。
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?????、?っ??????。?????????っ?????? 、? ????。??????、???っ?、 ー ? ?????、?? っ? 。??? っ （?）。?? ?ょっ っ ?（ ）。??? ? 。 っ 、??? ? 、 、「???????、?????」????????????。????? （ ）。???? ?。
?。??? ? 、 っ?? …?。??? ? ゃ 、?? っ 、 っ ? 、??? ッ ?? 、?? ッ??っ ? 。?? っ? 。??? ー ー????。?????????????。???????????ゃ? 。?? ー ? ? っ??? 、 。 。 っ?? （ ?? ） ょ 。 （?﹇?ッ? ?﹈? ゃ 。?? ゃ 。
?????????… ???????? ?? ?? ?? っ?、?????????????? 。??? ? ? ー?、? 。 ? ー?? ? 、 。 ?、?? ? 、 ? 。??? ッ 、??? 。?? 、 ? ???（??）。?? ?? 。?? ?? ?、 ?。??? 、? っ っ 、?? 。 。???? っ?、? ょっ ゅ?? ? 。? 。?「??? ??? ? 」 。??? っ??、 ょっ ゅ 。 ??? ??? ? 。?? ? っ ッ??? ﹇ ﹈ っ ょ 。 ????、 っ ゃ??? ょ （ ょ ）。?? ?? ?。?? ?? 。
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???、????ッ??????????????????、??????????????。??????????、?????? 、 。??? 。 ? 、??? 。 。??? ? 。 ? ??。 。 っ?? 、? 、 。 ゃ???。?????。?????ッ?ー??????、????。??????? っ 、 ッ 、??? っ ? 。 ???? っ 。 、「?? ??? ? ? ????? ? 。? 。????? っ 。 っ 、 っ??。 ? ゃ、 。?? 、 っ ? ょ 、????、 ??? っ ??。??? ? っ??、 ? ? 、??? ? 、???????? ???? 、 ???っ ?? っ 。??????? ? 、 ﹇?﹈ 。 、??????? 、???。? （?）。?? ?? ? 。
????????﹇????????????????????? ? 。 ????????? 。 ????????? っ 、 ?????っ 、 「 ??」???????? 。「 」 。「 、????????????っ???????」??っ??????? ?????? っ 、??????????。??? ???? 、 ッ っ?。??? ッ ??? ?? 。??? ??、 ??っ?ょ??。?? 、 、????。??????ー??? ? 、 ィー????????????????、??? ???????? 。 ?﹇ ｝ ? 、?? ゃ ? ? 。?? ????? 、 。??? 、 、???「 ?? っ ? ゃ」 ??????、???? 。?、? 、?ゃ ? 、 。 。???、???? ? ?
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???????。??????????。???????っ??、??????? ? 。 ? っ?????、?? ? ?、「????????、????? 。 ? っ 、?? 。?っ?、? ? 、 っ??? ???????っ? ??????。??????? ? 、 ゃ 、っ??????????? 。??? ー????? ??????、 っ 。????? ?? 。??????? ?、 ? 。 ??。???、 。????? ??? 。??? ?、?? 、 ?っ 。??? ﹇ ﹈ 、﹇???﹈???っ??????。??? ? 、 ﹇???﹈。 、 ょっ?ゅ 。?? っ ?? 。 っっ??、??????、 ? 、 ???っ ? 、「 っ 」??っ ? （ ）、 ???????? っ?、
????「???ヶ??っ??ょ???」???、????????っ ? 。?? ?????????? 。?? ? 。?? ????? ゃ 、 ? ? っ? ???。?? ?? ? 。??? 、 ー 、??? 、 、 、??。 ? っ っ?。 っ 、 。??????﹇←????﹈????っ?????。?????????? ? ? っ?????ー?? 、?? 。 。?ょ? 。 、?? 、 っ 。?? ? 。???? ? 。 っ 、?? 。 っ っ?。?? ?? ? ー 。?? ?、 。?? ? ? ????? っ っ 、 ?? （??） 。 ? 、?????????、????????? っ っ 、??? 、 、
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??。??????っ??????????っ????。????? ? ? っ ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ?。?? ? 。． ?? 。 っ??、?????? 。? ?????? ???っ??????っ? 、 （ ）。 っ 、 ﹇?? ← 〕 。??? ? ?? っ 、 っ ょ?。 、 ??、? ???? ?? 。??? ? 、 っ???????ゃ??ゃ??っ???????っ???、?????? っ っ ゃ っ????。? 、?? ? ? ? 、??? ? っ ゃ 。?? 。 、?? ? 。??? ッ 、????、?????????。??? 。 、??? 、 、 ???? ??? 。 、??? ? 、 ッ ??? 、 。?? ー ??????、 、「 」
????????????????。?????、???????? 、「 、 ?ゃ 」???????。 ??。???「? 」 ???。????っ ????ゃ??? （? ）．．?? ?? ? ??。?? 。?? ? 。?? ????? （ ） 。 、??．．?????????? ?、 ?っ 、『 』?? ?? っ? 、??? 。 ? ? 、?、???っ? ? 。 ? ?、?? ?? ?? 、?? っ? 。 、 ょっ ッ??? 、「 ??っ 、 ? っ ?っ??? ?。????? 。?? ?? 。??? ゃ??。 ?。?? ?? ?? 、???、 ょっ ゃ?? ． 。?? 。?っ ょ 。
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???ー??????????????????。????????。????????????、????????????????、 ? 、??? 。 ょ 、 ょ?、 っ 。、??、?? ? 、 ょっ??? っ 、 。??、 ?? ??? ? 。 。?? ? 。????? っ ゃ??? 、 ? 。 、 。??? 。 ???? 。 ? 、 、??? 。 っ??? 。 っ?? ? 。?????。??? ? 。 ょっ ゅ???。 、 ょっ ゅ????? ??? 。??? ? ?? 。??? 。?? っ 。 、??? ???っ???、???????? ?。???
?、「????ょ??」???。?????、??????????????????、??????、「?ゃ?、????????? ?? ゃ ?」 、 ? 、「??????っ??????」???。????????、???っ??????、?? ? ? ?。 ??っ??? っ 、??? 。 、「??? 、「 ? 、 」「?? 」? 、 っ?? ? ? ?? ? 。????、 ょ 。??? ??、? ? っ ? っ?。 っ 。 、﹇??﹈????????????。????ゃ ? 、 っ 。?? 、? 。 ．?? ??? ?。 ????? っ ゃっ 、??? 、 っ ??? 。?? ? ????? 。 っ?? 。???? 、 ? 。?、 ? ? ?。?? ??、 ?? ?、 ー
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???????。?? ??ー??ョ????ー????。???? ??っ???、 ??????っ?????。 、? ? ????。「???? 」 ?っ っ 。???? 、?ゃ? っ ? 、 。?? 、 ??。??? ? っ 、 っ?? 。?? ??、? ? 。?? ??? ?? っ ゃっ 。??? 、 。 ? っ????、????????。????? 。?? ?? （ ） 、??? ? （ ） 、??????? ?????? っ 、?????????っ???、? ? ー っ っ （ ）?? っ 。?? ??? ?????? ? 。??? 、 。??? 。??。 っ 。 、?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ょ ょ
???????????????????????っ?、?っ?、?? っ 。??? ??? 、 ??? ? ???っ ?? 。??????? ? ?? ?ー? ??っ????。?? ?? 、 、??? 、 、 っ ???? 。 ? ? ???? 。 ???? ???っ っ ゃ??っ 。 っ 、??? っ 、 っ?? 。?? ?? ??? っ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 っ っ??、 ?（ ） 。?? ー??? ? 、?。?? ?? 。?? ?。 、??????? 、 ?? ?? ?っ??っ???????。?? ?ヶ （ ? ? ） ー ょ 。????ヶ???? 。 、 。?? 。
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???????????????????????、??????ォー??????????ヶ????????????????ー? ???。?っ????????? 。 ???? ?っ? ? ? 、 、?? ? ??? 、 っ ???????、 ? っ っ 。?? ? 。 、??? ﹇? ﹈ 、??? ー ?、?。??? ょっ 、?? ?。?????? ー ? 、 ? 。??? っ?ゃっ?? ? 。木澁伊木留木重事澤藤全澤全等?????????、??????????。?????????。???????、??????っ?????。?ッ??? 。 っ? っ っ ゃ?? ? 。??、 ? 。?? ?? ー ッ 。 っ
?????。?? ? ???????っ? 。?? っ?ゃっ 、 ????? ? （ ?）。?? ??????? 。?? ? ? 。??? ー ? っ
????????、???ーー?? ????……。?? 。?? ? 。 ??????。??? ??? 、 ??????????? 。 ?????? っ 、 っ???????。 ? っ ????、???? 、 っ ??ャッ ュ ー 。 ???? ??、 ﹇ 〕 ?っ?、?????????????? ?。???????????、 ?? ? っ っ 、 っ?? 。??? ? っ 、??? ?っ ? 。 ???? ??? ??? ????、???? ?? ??? っ 、 ? っ 、?? 、??? っ? 。伊澁伊澁伊藤澤藤澤藤
『????????』???っ???、??????。????。?? ? っ???????????????。????????。?? ?? っ 、 ??
???っ???????。?? ?????? 、?????????? ?? っ ?? 。?? ? 、 ? 。??? ょ???っ? 。 ?
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??。?? ????????????????????????。??? ??、 。 ?????????? 、「 っ 」 っょ? ゃ 。 ???? ??っ??? 、 ゃ 。?? ? ?????。??? ? 。?? 。?????????、 ??? 。?? ???????、 。???? 、 ? っ 、?? ? （ ）。?? ? （ ）。??? ー ー?? 。?? 、 「??? 。 ????、 ッ 、?? っ 。 ー ー ー（一
?????????????????????。
????ー ー っ 。????? っ 。?? ? ???っ? ??。?? ?? ? っ
??。?? ????????。?? ? ???? ???????????????? ?、 、 っ ???? ? ゃ?? ? っ 。?? 、 。「 ????? ?? ??????? 。 ? 。 、?? っ?? ょ 、 ょ ????っ? 、 っ 、 ????、 ? ????????＝?????????? 、 ? 。??? ? 、? 、??? 。 ? ??ー ?ー 、?????、 、??? ?ょ っ 。 っ?。??? 、 。??? ィ 。?????????????? 、 ???っ? 、 、??。? 、????????、? ??っ???????? 、 。 ???????????っ?、 。????? 、 ューっ????、 ???
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???????????????????????? ????? 。????? ?????。??? ー ???っ???、?????? ? ???? っ??? 。 ー ????????っ??????、??????????????? 。 ? 、???????? 、?? ????、 っ 。??? ? 。??? っ ?????っ 、 ?????? っ 。? っ 、 っ 、??? ???? 。 ッ ??????? ?? ?????。（ ） 、?? っ 、 ?（ ）、 っ? ???? 。 っ ゃ ? 、っ 、 っ。 。? 。 。 、。??、 、??? っ?。?
??????。?ゃ?、??????????っ??????????????。???? っ ??? 。?? ???? ? 。?? ? っ ? ? ?。?? ?っ ???? 。????ょ っ ー??っ 、 ? 、「 ??、???」? 、 っ?。 ? 、「 ? ょ 」? ????、?っ? ? 、???? ? 。? 、?、 ゃっ 。????? ? 。 ? 。 ゃ?? 。??????ょっ?? ?、 、?? ?? っ ゃ 。?っ ??? 、??? っ 。?? 、 、?????? ? っ? ? 。っ?????、????????????っ????。????????? 、 ?? ???????? ュ ー ョ?、? っ ? 。 ? ?
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??????。????? ????????????、????????。?? ?。?? ﹇ ??? ﹈ ? 、??? っ ????。???????? 。 っ っ 、??? ? ?。?? 。??? ? ? ゃ 。 ??? 。?? ? 。????ょっ 。 。?????。?? ????????????。????????? ? 、 、?? 。 ? 。??? ?? 、 ッ??﹈ ???? ?? 、 ??????????? ?、 っ ょ 。????? 。??っ 。 、 っ?? 。????? ょ??。??? ? ? っ???っ 。 ょっ っ ???、? 、 っ?? っ ょ 。??? ? 、??? 。 、 っゃ??、? ? ??、 ? っ?????
?????。???????????????????。?????、??????????…。?? ? 。????? ゃ ? 。?? ょ 。??? 。『 』?????、???っ????。????????????、?????????。??? ? っ ????。? ゃ 、 。???????? っ 。????。 ﹇ ﹈??。?? っ っ?? ??。?? ?? 。?? 。 っ 。??? っ 、っ?????。????? ? ? っ 。?? っ 、 ? 、 ? ﹇ ? ﹈?? ???? っ 、?? ? っ 、 ? 。??? 。?? 。 。??? 、??? っ 、 ???????? 。 ???、 。?? ? っ 。
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?????????????ゃ???っ??????、?????? 。??? ?ゃっ ? 。 ???? ??。???ー?ッ??? 、??????????? ? ???、 、 ? 。 ．??? 、?、 っ 。 。??? ? 。 ッょ??。?? 、?? っっ??。??? ? ? っ 、 ?? ょ 。?????、 。 っ?? 。?? 。?? 。?? っ 。?? 。 ?? 。??? ? っ 。?? っ ???? ? っ 、 っ?? （ ）。?? ?? 。?? ? ー ? ー ?ー 。?? ?、 。??、 ょ 、?? ? 、 っ ゃっ 。
????????????。?????????????。??????????????? 、 っ ???? 。??? 、 ??????????、????? っ 。??? ? 、 ゃ?? 。????? ゃ 。???? ?? 、? 。??? 、?? ? っ????? ? 。? （? ）?っ 。?? 「? 、 」 、 ッ ??? ? 。?? ? 、 っ ? 。?? ? ?ッ 。?? ? 。??? 。 、 っ 、?? っ 、 ょ 、 。??? ?ッ?? ?。 ? 。 、????? 、?? 。????? ?。
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第③回
???????????ー???????? ?? ?、 ? ?? ??? ? ?? ????。?? ????? ? ょ??。??? ? 。 、「 ????? っ 」? ?? 、「 ?????っ 、 っ 」 。「?っ? 」 、「?? っ 」???。?? ??、 。 。?? 、 っ ? 、??? ? （?）。?? ?っ ﹇ ﹈ ? 、、?っ?ゃ? 、っ?????、????????。木澁霊木澁木澁金澤い全澤全澤??﹇??﹈???????????????????。?? ? ? 。?? ?? ?? ?。?? っ ???? 。（?? ? 。?? ? ょ （ ）。??? 、
??????。???? ????????? っ ゃ?、「 ?」??。?? ?? ?? 。
???????????（??）。?? ﹇ ﹈ ? （??）。??? 、 ?ー?? ???っ?????????? 。 ??? 、 ????????っ???? ?。? ? ????。?????????????っ????、????????? 、 ? ? っ?? 、 ー っ?? ? 。?? ?? ?? 。??? 、 ?? ー ??? 。?? ??。 ? ? 。?? 。?? ? 。??? 、 っ ??? 。?? ??、 っ ?? 。?? ? っ 。??? 。 、?? ?? 。?? ?? ? 。?? ? ー ?（ ） ??? ? ー?? ? 、、 、??、 っ 。?? 、? ? 。?? ゃ っ 。??? っ 、
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???。?????????っ?、?????????。????ょっ ?。 ? ? 、 ??? ??っ? ????? 。?? ? ? 、 。?? （ ）??? ゃ 、 ﹇? ??????????﹈??? ? 、 っ??。??? っ???? 、 ャッ ュ ー??? 。?ょ ????、 ?ッ 。??? ??? 】 、 、 ヵ???。 ッ ャ??????? ? ャ 。???ー っ 、「 」 ??、「 」 っ 。??っ 、 、 っ?? 。?? ?「 ????」 っ ゃっ ?、?? ? ?っ 。??? 、 （ ） っ??、 ?? ッ 「〉 ??????? ??? ー っ 。?? っ 。??? ュ っ?。
????????「???」??っ?ゃ??????? ? ? ?? 、「?ー??? ェ ー（ ? ? ?）」 ?、? ??? ﹇? ﹈ ? っ 。???? ?〔??? 、????﹈『?』 っ ゃ 。??? っ 。 、 ??? ??』﹇ 、「 ? ?」﹈?? ? 。?? ? っ 。??? ? ゃ ? ? 、????? ?。??? っ 。?? ? ? 。??? 、?? 。?、? ? ???っ? 。??? ? 、??? 。?。? ? 、??っ 。 、??っ 、 ?? ? ゃ ? ??? 。? ? 、﹇??????ィ??ョ???﹈。??????????っ?、???? 、?? 、 っ 。 ー ー 、?? ??????。 ? 、 、???っ? ー??っ 、 ?っ （ ）。
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???????????????????っ?????っ?????。??? 、 ? ???っ?ゃ?????。??????????っ?????、???、 ? ???? ?っ 、 っ??? ??? 。 っ 、?? ?? 。 ヶ??? っ 。 ュ っ?? 。??? 、 ュ? ﹇ ﹈ ゃ 、?? っ 、 っ ??、?ュ??? ? 。 ? ?ゃ??ゃ???????????? 。 ? ???? 、 ー ッ ??。??? 、 ??????、 っ ????? ???、 ????? ? ? ょ 、?? 。??? 、 。??? ??? ? 。??? 、 ??? 。 ? 、??? っ 。??? 。 ッ?、? 。??? ー 、 ょっ?? ?。??? 、 ?っ?、?っ????????。?????? ? ?
?っ????っ?????、?????????????っ????ょ??。????????っ????っ?、?????????? ﹇ ?﹈、 ?っ??? っ 。 ?ー ゃ?? 。 ? 、 ?????? 、 ? ゃ、?っ 。??? 、 っ ゃ?、 。?? ?? ? 。?? ? ?? 、 ー??? 。??? 。? ??? 。??? 、 ? ー?? 、 。?????? 、 。??ょ ?。?? ? ? 。??? 、 ゃ?? ?。?? ?? ょ 。??? 、 ー ッ?? ?? 。?? ? 。?? ? っ 。
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???????????????????????ー??????????? ? ?、 ? ? ? 。?? ? 。?? ???? ? ? 。??? ?? ? ?? ???ー っ ? 、? ????? 。 ? ? ? ???っ 、 。?? ? ? っ 、 ? ? っ?。? っ 。?? ? ー 、、??? ょ 。? ュ ???? っ?? 、 っ 。??? 、 ? 、?? っ 、 ー っ?????。 ? ? 、??? 、?? 、 ? 。??? っ ゃっ ー ェ ー?? ?。??? 、 「 ャ?? ??ィ ィ（ 《． 」 ）」?? ?っ 。??? ?っ 、?? 。??? 、 ?。 ー ェ ー
?????っ??????、??????????????ッ???????????。?? 「 ゃ?????。??? ? 、???????????、????? 、 ??? ?? ?????????ー???。 ?っ? ょ?? 。 、 ャ ィ ィ?? っ? 。??? ー ?、っ??????????????。??? ? ヵ 、「〉????? ? っ? ? ?、 ???? ?? っ 。??? ? 、 、????? 。 っ??? っ 、 ? ?????。 ????????? ??? 、 っ?? 。 っ っ???。 、 っ???、 ? ?????? ー????? 。 ュ?? 。 ュ??、 ? ? ? 。?? ? っ （?）?、 ? ????。 、 。??? ? 、?? 。? 。 ﹇ ﹈
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???????﹇??﹈?????????、????、??????????。?????。?????????????。??? ???っ ? ?．，?? ????? 。 ? 。??? 。 っ ???????????? 、 ??????? 。 、 ?? ????? ??ー? っ ? っ 、?????????? 。 ? 。??? ? ー 、??? 。 、『?? 』﹇ 「 ? 」（?? ?? 、 。??? っ??添木澁伊豆澤全澤藤澤
????????っ? ??っ 。?? ?っ? 、?? ?、?? ?っ? ?、??? ? ?? ?っ?? ? 。 っ 、??? 。 、
????????????。?? ????????????。??、 ??? 。????? 。
『??????????』???????。??﹇??﹈
??????? ??? （ ）、 ????????「 っ ?」?????? っ 、??? 。 ー??? 、
???????、?ヵ?﹇??????ー???ィ??????ー? ﹈ ?。?? ?? ? ? ??? ? ????? 、 ? ???????? 、?? ??? 、 ????????? ?、 ー っ?「 ? 。?? ?、 、??? ? 」??? ? 。 、 ょっ???????っ?? ?。?? っ? 、 ????????。 、?? ? 。??? ??? っ っ 、?ょっ ゅ 。 、?? 、??? ? 。 。??? ? ﹇← ﹈、 。??? 。 ﹇← ﹈、?? 。 。?? ?? 、?? ?、 っ 。 っ 、 ー????。 「 ? っ 」 っ?? 、 っ 、????? ? 、 ょっ?? っ ?、? 。??? 。??? 。 ー 、 ァ ッ 。????? ? っ 、 ﹇ ー?
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??﹈???ァ?ッ???っ?????、??????????。?ー??、「?ァ﹇?????? 「 ィ﹇ ﹈」?? ? ??、????? ゃ ?????。．?? ?「 ァ」 「 ィ」 、 ? ゃ????。????「 ァ﹇ 「?ァ﹇ ﹈」 、????﹇ ﹈ ? ? ゃ 。 ょ?、 ?。 ? 。?? ?????。??? ? ? 、 「 」 、??????? ? っ? ?? ? 。????? （ 。。 」 「（囲??????? ?? ???????????? 。?????、 。 ???? 。 「???」?? っ 。 ? ???? っ ょ 、????? 。 、 ョ??ャ っ 。 ﹇ ｝??? 、??? 、 。?? 、 。??? 。?? ??? ?????。?? ?? ? 、?っ?、 ??? ?。????っ? ? 、????? 、 っ?? 。
??????、????????????????。??????、???????? 、?っ????? 。 っ 、 ??? ? ? 、 。??? ? ???。 っ 、 （ ）、 ー?? ? ッ ュ 。??? 。 っ 、っ???、?????????????。????????、?????? 、 ゃ??? ?????? ? 、 ? ???? ? 、 。??? ? 、 。 ッ ェ?ー 、 ??? 、??〜?? ?ェ?? 。 、?? ? ? 。 。?????? 、 ? 。??? ? ? 、??? ??? 、 。?? ?ッ ェ ー 、 ィ?? ? っ 。??????。??? ?????????? 、 ???? っ ? 。 、 ー??、 ー 、
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??????????????。???????????????? 。 、???????﹇?っ? 、?????。?? ? ??? ? 。??? 、 ?、??? っ?????? 。 っ??? ? ッ? ェ ー?、? ー っ っ??? 、 っ 。?? 、 ?? っ????? ? 、 、????? ?? 。?、??、? っ っ??? ? 、??? っ??? ? 、 ゃ 、???? 。??? ッ??ェ ー っ?。? っ?? ? 、? っ 。??? ? 、??? 。「??????????? 」 ?????、??????????? 。 。?っ??? 、 、 ??? ?。
???????、?ッ??ェ?ー?????????ゃ????????????、????っ????????????????? っ 。 ? 、????? ????ー? ? ? っ?、 、??。?? 、 ? 、?? ? 、 ? ? 、??? 。??????っ 、 ? ??? っ?????????? ?? 。 ? ? ? ??????? 、「 ょ 」 っ 、「????」 （ ）。 っ??、 っ 。?? ?? ゃ 。??? ょ 。??? ー っ?? 。 ??? ? ? ょ 。?? ? 。?? ??? ? 、?? ?? ? ー っ ャ???? ィ ? 、 ッ 。?? ?、 ? っっ?????。????? ?。??? ? ?
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・
????????????????????。???????、????? ???? ?????? 。 ????? ?（??）．．??? ? 、?? ゃ ????。? っ ?????っ?、? 、 っ 、?っ ? 。 ? 。??? ? 、????、???????? 、 ????????。???????っ? ．． 。????? 、??。 ー? 「 、 っ??? 」 。 、?? っ ．． 、 ォー??? 、 ???? 。 ?? ? ヵ??、 。???? 。 「 」?﹇? ﹈?」? ? っ 、??? ? ??? ??っ???? ???? っ 。?? っ?。??? ? ? ? ? ? 、?? ? 、?? ? 。 ? ????? 、?? ? 。
（???????。????）????????。???????っ?
??????。??? ????????? ? （?? ?） ? ? ????????。?????、?? 。 ? ?っ 、?? 、 っ ? 、?ャ ? ﹇ 。 ??。?? ? ?? ? 。ャ????????? ?? ? ? ?。????? 。?? ??? ↓｝ ?。 ? 。?ャ??? ?↓ ＝? ?。 ? ? ? 》? ??????? ー ???? ェ?????? ??? 。 ??? ????? ???。 ー ﹇ 〕?? ??? ? 。 ャッ 、?????? ?? っ 。??ャッ ェ??? 、 ?? っ 、?? 、 ? っ 。 っ 。?? ? 。??? （ ）?? ?? 。????っ ??? ゃ 。????? ヶ ヶ 、 ー 。 ー?? 。
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???????????????????。??????。 ?????っ?????? 。 ??????????っ?、??? っ 、 ヶ 。????? 。?? ? っ ???。?? ?、 っ 。??? 。 ﹇ 〕???????? っ ゃっ????っ?????、? ???? ? 。 、??????? 。?ッ?? ャー ? 、 ? ?ー???、 ュ ッ 、 。????? ?? ?ゃ 。?? 。 ッ ェ ー ょ 。?????? ??? ?? ?????。 ゃ 。 ゃ??? ????? 、っ?。?? っ????ォ ォ ッ ????、??? ? 。 ェ?ー?ィ? 。 っ 。??? ? 、 ょ 。??? ? ? 。? ッ ャー??? 。 ? ? 、 ー?? 、???????。?? ?? 、 ?? 。??? っ 、﹇?? ﹈ 、 。?? ?? 。
???????、????、??????????。???????﹇??﹈????、??? っ ? ゃ???。???????????っ?????。????? 、 ??????????。????? ? ? ? 。 ー??。?? ? 、 、 ? 。??? ゃ ょ 、 。???????????????、?????????????ョ?﹇??﹈?、??????? っ ? ?
?????、 。 、??????ゃ? 、 ゃ?。 ? ? 、「 、 っ 」?? ?? 、 ょ ゃ????? 。 ッ ェ ー??? っ 、?? 、「﹇ ﹈ 、 」 ? ??? 。????? 。?? 、 っ 。?? ??? ょ 。??? 。 、 っ?? ー っ 、?っ ? っ 。 （｝ ） 。??? ﹇ 。?? っ??、 ? ? 。 っ 。?? ? ィッ ゃ?????（ ?）??????? 。?????、 ? 。 っ っ
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????????。?? ????????ゃ?????。?? 、? ???。?? ? ?? ??????? 。??? ょ ー ょ ??????、 っ ? 。 、?????ー??、 ? っ 。 ッ ェー? ? ? 、??? 、 。??? っ 。「 」?? っ? 。 、 、??? 。 っ 、??? 、 、??? っ ? 。 ??? ? ?。??? （ ）。 ??? 。????? 、 ??? 。??? 。 ゃ??。 、?????????。????? 、 ???? 。 、?? っ ?。 っ （ ?）。?? ?????? 。?? ょ 。 っ 。???っ ?っ 、 〜っ?????。??????????、?????????????。?ォー っ? 、
????????、????????????ー????????? ? 。 、っ?????、????????。???っ????????、??? っ ? 。 、 っ ? （????? ）、 、 ?????????????????????。??????????ー ィ 。????、 ??。??? 、 、?? 、 っ??、 ? ? 、 。?? ?? 。??? っ 。 。 、??? っ 、「?﹇ ﹈ ? 」 っ ゃっ ょ 。????? っ 。 ッ ョ … っ 。?? 、 ??? ?。? 。?? ? 、 。??? 、 「 」?っ?ゃ 。 、?? ?。?? ? 。?? ? 、 。 、 っ?? 、 ? ょ っ 、?? ? 。?、 ? ? っ 。?? ?? 。
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?????。???、??????????????????。?? ? ? ???????。??? 。?? ???????? 。?? ? 。 。??? っ っ ゃっ??? 、 っ ゃっ 、「??? っ? っ 、??っ っ 、 。??? ???? 、?? っ 」??? ? ﹇ ﹈?っ ??。 ェ 、「 。????」???????、??? ??????。???? ??? 。? ー??? ?ゃ 、﹇????〕???????、???????????????????っ ょ 。 。????? 、????? 、 ?
??。?? 。?
（一
???????????????????????????
??? ? ?? 、 っ 。????? ??? 、 っ っ?ゃ 。?? ?? ょ 。
?????????????????? ?? っ? っ?ゃ ?? 、? ? ー??????ヶ ? 、 ? ?、 ????? ??? ??っ ? 。?? 。 、 ??? ? 。?? ?? 、 ゃ 。?? ? ? ょ （ ）。?? ? 、??? ょっ 、 ゃ ょっ ?（??）。??? ??? 。 っ ? 。?? ??? 。???? っ 、????????? ??? ????? 。 ??? 、「 」?っ??、 。??? 。 、??? （ ）。 っ 、?? ??? ? （ ）。??? 、 、 ??? っ 。? ? ? 、??? ?ッ?? ッ??????? ? ?? ???っ?。 ? ??
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???、????????????、????????、????? ? 、 ? 、??? ??? ???? 。????? ? ???。?????。 ??? ???? ????? ????????、 、 ???????っ? 。『 っ 』????。 、????っ 。 、??? 、 、??、 、 。???????? ? ? 、??? 、??? っ 。? ィ ? 、??? 、 っ??? 。 。「 」?? 。 「 」??? 。 「 」 。?? ?? 。?? ? 。??? っ 、??。 、「 、 」 っ??。 ょっ ? 。??? ゃっ 。 （ ）??っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? 。???? っ 、
?????????????。???????????っ????、?????????っ?。???、??????????、?? 。??????、??????????、?????????????? ? 。 ? ?、 ????「?」? ? 。 ?、?。? っ 、??? ? 。?? 。 「 ョ????」 ? 、????? ? ????ょ 。?? っ ?。?﹇? ﹈ 、 っ??? ? ? 、 ょ?、 ?? 。 ? 。????? ? 、 ゃ ゃ っ?。 、???、 ? 、??? ? 、 。?? っ っ?????。 っ?、 っ 。 っ 。?? ?? 。??? ???。 。っ??????????????、??????、??????????? ? っ 、
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?????。????、????????????????っ??? ? ?。??? ー ー 、?? 。 、????? っ 。 ???? ?????? 。﹇『 ??? 』 ィッ ゥ??、 ????????（? ?? 、 ）﹈?? ????? ? ? 、 、?? 。??? ょ 。 っ?? 、 。??ー??? ? ?ー ? っ 。????? っ 、??? ? ? ? 。 ﹇??? ﹈ ? ゃ 、 ー??? ???? ???、?ゃ?? っ?、 っ 。 、??? 。 ェ ー?っ 、 、 っ 。?? ??????? 、 ? ????? ? ょ 、???っ???ょっ っ ?? 。 、?????????、?? ?? ????? ? ???
????、?ー????????????????????。?ー? ? ィ ー ー??? ゃ?っ? 。???? ? 、?? 。??? ? ???????????。?????? 。??? 。 ヶ っ 、?? っ ． 、??? ?? ゃ ? ?。??ー ォ 。?? ヶ? ?ゃ 、 、???? 。 、?? ? 。?? ? 。ゃ?っ??????ー??? 、?? ? ????。??? ? っ?ゃっ?? ? ??。?????、 ? 。 。 ャ?? 、 。?? ???? 、 っ 。???っ ? 。?? ??ー 。 ﹇ ＝?? 、????? ? ?? 、?? ー っ 、「 」?。 ? ?
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??、????????。?????????????。﹇??????????????﹈。??????????????ー??? ?、 ? 。 ??? ????、?﹇???﹈?? ? ??ょ 。?? ャ ?? ? 。?? ャ ?? 。?? ャ ?? 。??? ?。 ャ ??ャ ??っ??、?ャ? ??っ 。 ?? っ????。?? ?? ?。??? ?? ? 。 ?、??? 。 。 ????ィ ィ ? 、 っ??? 、 。 ???。 ャ 、 っ?? ??? ?? 。?? ? 。??? ィ ーー。?? ? っ?? ? ．． ?????。????? 、??? ?。 ャ っ 、 ャ ﹇?? ﹈ 、 ? 、 。??? っ っ?? 。
????????。???????っ?????????????? ? ????。?? ???「??????」? ? 。「?????????」????。??????????「??」??っ???? 。???? 。 。 ???? 。?? ?? ー っ 。??? ? ッ ョ ー?????っ???、? っ 、 ??ー????っ?、?? ヶ ? 。 ?ォ?? っ 、 、 ? ヶ 。??? っ 、 っ??。 、 ー?? 。 ? ょ 、 ー???っ? っ ー 、??? ィー 、??っ 、?? ??? 。?? ? 。??? 、??? 。 ??。?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈っ????????????????。????、 ???? っ 、﹇ ﹈ー? 。 ?? っ??? 。? ッ??ょ 。?? ??? 。
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???????????????。????﹇??????﹈??? ?????。． ???????????????? っ 、 っ 。????? ???????。 ? 、???っ ?? 。 ャ ー ???? 。 ォ ー ョ ? 。??? 、 っ 。?、? 。?? 、?? ? ゃ 。??? ? っ?? 。?? ????? 。??? っ 、 っ?? 、 ャ 。 。?? ? ? ?? 。??? っ ょ ? 。 ゃ??っ 、 ょ? （ ）。??? ェ??? ?? ー 、 っ 、?? っ ?。?? ??? っ 。? 、??? ? っ 。?? ? 、 、?????っ 。
???????????????っ????、?????????? 。?? ?????????、?? （? ）? 。?? ? 、 ャ ??? ???? 。?? ?? 。??? っ 、????? ?? 、 っ??? 。 ? 。 ??? 。??? っ 、 っ?ょ、?。?? ? 。 。????? 、?? 。 ?? ? 。??? 、????。????? 、 ?? 。?? っ ? 、 〜 ? 。??? 。??? 、 ??? 。??? ???? ? っ ? 。??? ? 、??っ 。?????、?。 ??? ???? ? 。 〜
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??????????????????????、?ッ?????? ????、 ?。，??? ? ??????。 、 ?????っ?? ????? 。??? っ ゃ 。?? ?。?? ? 、 。??? 。 ? 、?、 ? ?? 、????????? ???、?? っ? （ ）。?? ? ? 。 （ ）。??? ? 、? ?? 。??? ゃ ???。? ?? ????っ? 。????? っ ? ゃ????? ー っ ょ 。????????? ゃ 。????? っ ?? 。??? ??????ィ????????。 っ っ? 「??? ??っ???? ??。???。??? ???? ィ ェ ゃ?????。? ? ??????。????ー ? ? っ 。
????????ィ??????ェ????っ????????。 ???? ????? ? ???? ?っ? ょ 。??? ? 、?????ィ? ェ?? ??。?? っ ? っ ゃ 。?? ? ?、 。??? ?????? ?? ?????????????。? 、???? 。?????? （ ）??? 、?? っ 。??? 。っ???????? っ????????????????????? ? ? 、??? 。?? ?ゃ?? 。?? 、 。 ????? ???? ? ょ 。 ???、 ? ょ 、 っ? ? ??、 ? ? （ ）。??ャ???? ? ?っ?? 、?? 。 。?? ? 、
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っ?????。???????????????????。?????、?ャ ゥ ?。?ャ???ゥ??????? 。?? ?? っ 、 ??。??? 。 。 ?? ?、?ャ???? ??? ?? ?ャ???????????ェ?? ???ィ ー ? っ 。???? 、 ゃ っ?? 。? ー ????ッ?ュ???、?? ???? 。 。?? ? ﹇ ? ﹈?? ー ー ッ ィ 。??? ッ ィ っ 」??? ょ ゅ 。??? ? ィ ー 、 ャ ゥ???? 。 ャ?? 、 っ? ー??????????、??、 ?? 。???、 ? っ 、 ー ょっ??っ 、?。? ?? 。っ???????????、?????????。??? ??????? 。?? ? ? ??? ? 。??? 。 ャー? っ?、? ? っ 、???ゃ ゃ 、 、
?????っ???????。??????ャ??ー??????????、????????????。?????????????、 ? ? 、 ?、 ??? 。 ?、????。?? ??? っ 。?? ? ?っ??? っ??? 。?? ? ?。?? 『 。 ? ?? ????ェ?? 。?? ? ッ ? ﹈??ー ﹇??? ッ 、 ッ 。ャ?? ??? ?????、??? ?????。????? ? ? 。??? 。??? ? ? っ?。 っ ? 。????? 。??? ? （ ） 。 、??、 っ 、?? ? 、 、 っ 、????? ャ っ 、っ????。????? 。 。?? 、 ）。?? ﹇??? ﹈ ??? ゃ?? （ ）。
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?????????????????（??）。????? 、 ??? ??????????? 、 、 ェ ﹇? ﹈????? 。 ??????、 。っ???、?????????????、??????????。??? 、 ? 、???ゃ? 。 、??? ?? 。 ?? ゃ 。??? 、 ェ ???? 、 ?ー 。?? っ 。 っ 。?? ?????????。??????????、??? 、 ょ 。 ??????? ? 、 。?? 、 。め澁伊澁俳て澤藤澤藤
?????????????????。?? っ 。?? 。??。 『 ??』﹇?? ?????（一
???????????
????????ー ??ー ?????? ?? ?? ?? ? ? っ?? 、?? ょっ っ ????。????? ?、 ?? ??、???? っ 、 っ???。 、 ャ ? 、?? ? ゃ ?。
?????、?????????????。????????、「 ????」?????? 。 ????? っ ???、 ? ??? ? 、「 ゃ?????ょ 」 っ 、?? ? っ 。?? ? （ ） ?。??? 。 、????? ? っ 。 ?????。?? ?? 、 。??? 〔? ﹈ 。??。 ?ー 、 ?ッ??﹇??﹈? 。? ???????、??????、??? ?ゃ 。????? ? 、 。??? ? ? ? ょ 。? ?????ょ 。 。??っ っ??? ー ? ? っ 、 、??? っ? 、 、?? 、 。????。? （ ）、?っ ? ?。 ヶっ??????、??????? ヶ ? 、??? ? ? 。 ? っ 、 っ???っ? ?? 、?? ? っ 、??っ ? （ ） 。
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????????????????。?????、 ???。????????????? 、 ?。 、????????????、???っ???、???っ?。????、 ??? ? ????、????? ゃ ??。 ???? ?っ?。 、?? （ ）。??? っ ???? っ 。 、 ???ょ 。?? ?? ? 。?? ?、 ﹇ ﹈ っ?ー? 。 、?? ? ?? ???? ゃ??? ? ? 。??? 、 ? ? ょ??。 っ??? 、?? ???、? ????? っ???っ??。?? ?、 ー? ? 。????? 、 ー??? ??っ 。 っ 、??? ? っ?。? ?﹇ ? ﹈?? 、??? ﹇ ﹈、「??、??」??っ? 。「 ? っ? 、??? 。 、?? 」 ? ?っ 、 っ ?。
????????ー???????ー?????ー??ィ?????。???? ?、 ? 。? ?
???っ???????、?????????????。???
???（? ） ? 、 ー ?????????? っ ? 。 ォ ﹇??? ﹈? っ 、っ?、????????。????? （ ）。????? 。 ?。 ???っ????。? 。??? 、??? ? 、 っ?? 。?? ?? 。??? 、 （? ）、 、???っ 。 ー ー 、?? っ っ 、 ??????っ?、 ょっ???? ? 。 、??? っ 、 っ 、??? っ 。?? ?? 、 。??? 、 ゃ ? 、?? ?? 、 。??? っ っ 、 （?）?、 っ 。??? っ? 、 、??っ ??? ?。? 。?? 。
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????????。????ォ?ー?????????。????っ??? 、 ? ?、 ???????????????ょ?。??????っ??????????。??? ??????。 、「 」 っ?。????? 、「 」??? っ 。 ﹇ ? ?﹈????? っ 。?? ??、 。 ? （ ）。?ー??。?? ??? 。?? ? 。??? ー 。 。?????ー??????ー??ィ???? ??? ? 。????? っ ゃっ ? ー?? 。??? ー 。 ー ???、? ュ ー ー ュ???????? 、 ? 、????? ? 。 ?ー? ?????、 ? ? っ 、???っ 。 っ 。?。?? ?? ??? ??? ? ? 。 。?? ? 。?? ? ? 。
???????。??????????????（??）。?? ? 。?? ???????????????。??????っ???????、 。 ?、??、 、?? 。??? っ ょ 。?? っ ? 。?? ? 。??? 、 っ っ?ゃ? っ っ ? 、??。??? ? 、?? 。?? ?? ? 、 。?? 、 ? ー（????????????????????????????????????? ? 。 ? ? 。 ?????? ? 、????ヶ ?????、??? ?っ 、 、?? っ 。??（ ??） 、 （ ） 。??? ー??? ? ??? 、 、?? ? 、 ?? ? ? ?。?? ?、? 。?????。
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????????????????????????。?????? ??、??? ???（??）。??? 、 ??? 。??? ?っ????。 ? ???っ??? 。??????っ????。??? 、? ? ???? ?ょ 。???????????????ょ??。?? ?? 。 っ???。??????っ 、??っ 、 、??? 。??? ャ ??。??? 。 、?? 。 。?? ? ? 。??? ょ っ?? 。 ? ャ 。??? ャ ? ? っ 、?? ??。??? っ 、?? 。 。?? ? ャ ? 、 ょ??。?? ェ ー ェ ーっ?、 、 。??? ??。 ェ ー 。?ェ ー
????????????（??）。?? ????? ェ ー ?????。?? ? ??。??? ?ィ ェッ ー 。????? 、 ? っ 。?? ? ? 。??? 、?? ゃ ゃ ?? 。?? ? 。?? ? 。 ? ? ? ?。
??????????、????????。?????????
?????。 。?? （ ）。??? ィ ァ ー 、??ゃ 。 。?? ? 、 ゃ?澁伊木僻澁木澁木澤藤全藤澤全澤全
﹇???〕????????????????。??。?? ??????????。?ャ ?????? ? 。?? ? ? 。?? 。?っ?? ????
????。???? ?????っ?ゃっ??、? っ ゃっ?? 、 ? ?? ??? 。??? 、 ? ?? っ 、「?
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????、?ゃ????????」?????????っ????????（??）。???????????。????っ???っ? ? ? 、 ? ????????、????????????????。???????、??????????。????、???????????? っ っ 、? っ 、「???? 」 ? 。 、??? ????。? っ ?、?? っ?。?? ??? 。??? 。﹇ ﹈ ??。??? ゃ 、?? 。??? ? ??。 、 ????? 。 ? ?ょっ ゅっ????????。??? っ っ ゃっ ー っ?。?? ????っ 。?? ? 。??? ー 、??????っ? ? ?、???????? っ? 。 、?っ?、? ?。 ー 〜???。 、?? 、?? ? ? ょっ ゅ ? 、???? ? 。 っ ゃ
????????。?????????????っ?、??っ??? 。?? ィ ッ ー ー ? ??? ??。?? ?? ???????????、??????????。 ? っ ? 。?? ? 、 ﹇??﹈ ? 。?? ? 。??? 。 、??? 、?? ?。 っ ? っ???? 、 っ ょ?。?? ?? ＝????? 、 っ ヶ 、?? 。 、?? ? っ 、 。?? ? 。?? ? 。 。?? ? っ 、 、?っ? 、 っっ??。「??????????」??っ?、??????????。?? ? 、 ??? ? ょ ?。 ? ー?ョ? 。??????? ? 。?? ?? ? 。?? ? ゃっ ? っ 。?? ー ー ? 、
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???????????????????????。??????ょっ っ ょ 。 ????????????????。????? ?????。????? 、 。 ?????????、 ??。????? 。????? ょっ 、 ???っ 。??? ??????? ? 。??? 、??? っ 。 ?? っ??。 ? ? ?ー っ 、??? ???? 、 、?? ．． ??、っ?????????????、????? ???? ?????? ?。 、 「??? ょ 。 、 ッ ???、 ???? っ?、? 、 ??? っ 、 ?っ????????っ??? 。????ー?? 。?????、 ー っ 。
??????????っ?。?????????????????? 。 ? ? 。??? ??????? 。 、 、?、 。??? ??????? ? 、???? ? ????? 、 ? ??? っ ?????? っ っ 。 。 ー ェ﹇?????????????ョー﹈??????、???????っ????。?? ? っ っ 、 っ 、??ー ? 。 ? ? 、 ィ???っ 、? ??っ? 。??? ?、 ? 、 ゃ?っ ? っ ゃ 、 っ 。??? ? 、??? ? 。??? 。??? っ 。 、?? 。 、 ゃ??? ?? 、???、 っ 、??伊澁伊澁藤澤藤澤 ?????????っ?????。?? 。???????????。??? ???? 。?? 。?? ? 。
EOI
?????????ょ????????????。?? っ ? ー 。??? ー 、 ?、???ゃ ゃ 。?? ?????? 。??? ?? ?? 、 ??????????っ???っ??ょ????っ????。????? ? ? 。．?? っ ょ?。? ー っ ????、 ??。? ? 、 ????? ッ ー????。 ー? 、 ー ー﹇ 。 《?? ?? ォー ? ー ﹈ 。 ッ ッ???? っ 、 っ??。 （ ） 。 ? ? 。??? 、 ? 。??? ???? 、 ? ? 、??? ? ? ? 。?、? っ 。 ??????っ?。 。??? ? ャー っ?? ? 、?? ??? 。 ィ っ 、?? ?、 ? ?? 。????? 。????? ? 。??? 、
?????。?? ????????。?? ???? ゃ っ ????????。??? っ??? 。 ??????。???????? 、 、 ???っ 。 っ ??????、?? っ ? っ???? ?っ 、 っ ???? ? 。 っ? 。?? ょっ ? っ 、?? ? ? 。????。????????、?????????????????? 、 ? ?、 ?????? 、????? ． 。?? 。????? ?? ? 。????? ? ょ ゃ ょ 。??? っ ? っ 、 「??? 」 。???、 、 っ 、?? 、 。?????? ? ? 。?? ?? ??
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﹇??????ー???????????????????????????????、﹇?????〕?、?????????。??????????????????????????????、? ?? っ? ? 。?????? 。 、?? ?。?? 、? っ ょ 。????? 。??? 、 ゃ??? 。??? 、 。??? っ 。??? 、 、??? ? っ 。ょ?? ?? ???? ? ???? 、 、 （??っ ）、 、 、??、??? 、??? ? 。 ィ??、 っ 、 。?、 ? ? ゃっ 。????? 、 ? っ っ ょ 。「 、?っ 」 ゃ? （ ）。?? ?? ? ? 。??? ? ? ? ょ 。っ??????????、????????? ?。? ???? っ 。「 ー ゃ
?????っ?????????、???????????」??っ???????。??? ? ?っ?。???、?????、??????????。?????????? ．． ??? ????????、????? ? ? 。??? 、 、??。?????? 。?? 。 ???? ??????????? っ っ 。??? 、 っ っ 。??? ??? ??、?????っ? ? 。? 、??? っ 、 ー??、 、 ェッ ョ??っ ? 。? 、??? ? っ ゃ 。?? ? っ 。????っ 、 っょ??。? ? ー ???、? っ?? 、﹇ ? ﹈ っ?? 。? ? っ 。??? ? 、?? ? 。 っ?、??っ ?? 。 、?? ? ょ 。 ゃ ? 。????? ゃ??? ???????? ?
蓬03
????????????、??????、??????????? 、 。??? 、 ? っ 、 ? ????? 。 、 っ 、??ュ っ 、 ? ?。?? ? ??????? っ 。．?? 、 っ???? 。 、 ?ゃ??ゃ ????????? ?? ?、? ???。 ? 、「 ???????。? ? ???。?????????? 。?? ???? 。??? 。 ? っ 、??? ? っ?。 （ ）???? ? っ 。?? ? 、???。 、? 、??? ? 、???、??? ?っ 。???、 。 、?? 、 、?? っ 。 、? っ??? 。 ーッ???? ??????? ?。????? ょ ? 、 ゃ ょ???? ー 、
?っ????。????????????????????????。????、???????????????????????．。?? ?? ? ? 。????? ? ? 、 ー 。??? ? 。 。 、?????????、 ? 。????????。????? ゃ 。????? 。 、????、 、 っ ??。?? ?? ー 。??? ???? 、?? 。武澁僻澁俳田澤藤澤藤???????っ?????。?? ? 。?? ???? （ ）。?? ?? 。?? ????、???????????????っ?
????。?? ? ???????? 、???? ?????? 。 っ 、??? 。 ? っ??? 。? っ 、 ゃ 。?? ? 。??? 。??? ー ょ 。 、 ゃ?????????? 、 ??、?????? ょ 。
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????????、??????????????ょっ?ゅ???。 ォー? っ ー ?ィ ???????っ???、??????っ????。?????????????? ?????、? ? 、??? ? 。 ?、?ェ?????ー?ー??????????????????、???????、 ッ ー 。??。 ?? 、 ?。??? ? っ 。「 ? っ 、?? ? ??。?? ?? ?? っ??? 。??? 、 、 っ??? 、 ー?? 。 ??っ 、 ッ??? 。 、?? ???? ? 。??? 、? 。?? っ っ 。?、??? ? 、 。 ??っ ? 。???ー ? ? ? ????????? ?? ?、?? 。
????????????????
????????????。??????????????????? 、 ?、 ょっ??? ???????っ????。????? 、 、 ?????????。 ? ? （ ）。?? ? 。?? ?? 。??? 。??? 、?）。 っ?、??? 、 ???????? ?? ???? ? 、?? 。??? ? ? 、??? っ?? 。?? ?? っ?? 、? ? 。?? 、 。?????? っ っ??? 。 ? ょ 、?。?? ?? ?。??? ? 。 。??? 、 、?っ 。 、 ー ョッ ??? ．． ? 、?? ? 。 ?????????。????、???????????????。
??? ゃ
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???。??????????????。???????????? ????? ．．??? っ 、 ? 。??? 、 ? ??????? ???。????、 ?、 。 。?? ?? 、 、??? ? ???? 。??? ? っ 。??? ??? 、??? 。 、?? 。 ?? っ ゃ 。??? っ 、 、?? 。?? 、? 。????、? ? ゃ?、 。? 。????? 。 ょっ??、 ?? っ 。????? ? 、 ゃ?? 。??? 。??ー ョッ 、 ゃ???っ ?? 。 ? ゃ?? 、?? っ? 、 ュー ー??? 、 ゃ?。? 。っ??????。????ー?ッ????。?っ???????
???ー?ッ?????ー?????????、﹇??????ー?ッ ﹈ ? 、 ? っ ????。???? ? っ 、??っ ? ????? ??????っ???????。?? ? 。?? ??? ? ???? ???。??? （ ??っ???????、?????? っ? ? 、 ???? 、?????????っ 。??? ? ? 、「 」?。「 」 、 ー ョッ???、 、 ?っ 、?? っ ょ 、 っ?? ??、?????? ????。????? ?? 。?? （ ー ィ?ィ?ー） ? 、 ?? ? 。 ??? ???ー? ? ー 。?ィ? ?ー ? ィー 、 ュ?? ? ィ 、 っ 、????? ? 。 、??? っ?? 。 、 っ 、???????????????。??????? 、??ゃ 、 っ 、?? ? っ?? 、? っ 。
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???????????、????????。??????? ? 、 ?????。????? 、 ??????? ????????? っ? 。??? ????? ょ??。?? 、 ? ょ 。??? 。ょ?? ?っ? 、 っ 。???っ 、??? ??。 っ ???? ? ? ?。?っ??????????? 。 、?? 。?????? ????? 。?? 。?? ?? ?? ? 、? ょ??? ? 。???? ? 。??? 。 ﹇ ﹈ っ 、??? 、 っ ? っ 、??? ? 、っ????。????? 。
?????????????っ?????、??????????? 、 ? ? っ 。??? 、 っ 、?? 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 。??????? 。????? っ 、 っ???? 。?? 、? 。?? ??? 。??? ﹇ 〕 。 ょっ?っ 。 、 （ ）。??? ? っ ゃ????? ?? 、??? ??、? ? ?? ? 。?? ? 。????? ー っ?ょ??。?? 。????? っ??? ??っ 、 、 っ?? ゃ っ っ 。?? ? 。 っ?ゃ 。??? 、 っ 、?? ???? ? 。
壌07
澁伊澁伊澁武澤藤澤藤澤田????????。?? ??。?? ?っ???????????????。?? ? っ? 。?? ょっ 。? ?????????。??? ? ー?? ? ょ 、 ?
????。?? ??????????????。???? ???????? ????????。?? ー 。?? ?? ょ 。?? ? 、 ???。??? 、 っ ー??? 、 ァ ??、????? っ 。 っ 。??っ 、 っ 。??、 ? っ 、?? ? 、 ャッ ュ ー 。????っ ょ 。 ょ 。?? ?。??? 。?? 。澁武伊澁伊南澤田藤澤藤澤
??????、
???????????????。??????????。?ャッ ュ ー 。?ャッ?ュ??????。??、?ャッ?ュ?????ょ?????。???? ?（ ?）。??? ? 、 ??? ? 。
????????????。??? 。 ????????。???????? ?、?? 。????? 。 ???っ??????????。?? ? ?????、 ? 。?????????????。????? 。 ょ 、?? ? 。?? ??? ? ? っ 。??? 、 、??? 。 ょっ 。??? ? 、 ょっ っ っ ゃ?????。??????????っ ?ャ????、 ー 。?? ?? 。?? ? 、?? ?? ?? 。??? 。?? 。??? ? っ 。??? 、?? 、 ?。?? ? っ 。?? ?? ? 。??? っ ゃっ 、「??、?????????」?。??? ゃ 、? 、?? （ ）。 ?
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???。?? ???、??????っ?????。?? ? ? ? 、??? ???っ?????????? ?? 。?? ?? 、 、 。??? 。 ????????、 ? ? 、「??????????????、? ???????」??????っ 、 、??????? ? ﹇ ッ 〕。
???????????。?????、 、 ??????????????。??????????????????????。??? ???? 、 。?? ょ ﹇ ッ ?﹈。??? ???? 。??。 。??? ッ ょっ ? 、?? ? 。?? ? 。
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?????????????????????????????????????????、?ょっ? 、 ?????????? 。 ? ?? ??? ?。????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ ????? 。?? ? 。?? ?? 、 ? ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? ? 。??? 、 。?。? 、??。 ?? ?????っ???? ? っ っ 、??? ???? 。 （ っ?????????）、??????????。??? ?、??? 。????。 。?? ?っ 、 ?﹇ ﹈ 。?? ?? ?。?? ?? ? 。??? 、?? 。
????????????????????。??????? っ 。??????????? っ 。 ?????? ??。?????、? ???、 ょ っ 、「????」??っ??、「??????????????????、??? ? っ 。 ? っ ????、? ? 。????、? ? ? 。 、?? ? 。 ???? ? 。」???????? ?????????っ??????。??? ? ? … っ 、?? 。 ? 、??????っ ? ? ??。????? ? ?ー っ?。?? ??、? 。???? ? ? っ 。??? ? ? 。?? っ??? 、 、 、?? （ ） ?? 。 ???? ? っ 。 ? ???? っ ﹇ ﹈??? 、 ?﹇ ﹈ 「
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????????????????。??????????????っ?? 。 ???? 、 ?????? 、 …????っ ? 。??? 、 ?? ????。?? っ 、 っ 、?? ? 。????? ? ﹇ ?? っ ﹈。?? ?、? ? っ 。??? ﹇ ﹈???、 ? ?????。??? ? っ 、 っ????? ????、 、?? 、 っ っ 、 っ っ 「????? 、 。??? ? 。?? 、 ッ ? 。 ッ????? っ ー ー ー ?ー?ィ ー 。 、 ー ー??っ ? 。?? ?? っ 。??? ? 、 、っ??っ????????????????。??っ?????????、?、??? ?? 。?ー ? ??? ー ー 、?ょ??? 、 、??ー?????? ?。????? ? 。
???????（????）???。??? ゃ ??? ? 。???????、?????? ? 。??? ?。 ????????? ???? ???。??? ???? ????? 、??? ? ? 。 、 ? っ??。?? 、 ー?、 。?? ??、 ? 、 っ 。??? ?????っ? ょ?? ? ???っ??、??? ? っ 、?? ? っ 。 。????? ? ッっ???、?? ? ?っ?? 。??? ﹇ ???? 、 っ っ???っ 。?? っ 。?? っ 。 ?、 ー ッ?????。 ? ー ッ????、?????? ?っ ??? ょ 。 ???ー ッ 、 ﹇ ﹈ っ ?????? 、??? 、?ょっ ? 。 ー ッ 、ッ?? ???、?????? っ ???? っ 、 。????? 。???????? 、 っ
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???????????????、????????????」??? 。??? ? っ ゃ?? 。?? ?? 、 。??? ?。??? ?、 ? ????? っ ??。???? 、??? 、 ?????ょっ ??? 。??? ょ 。?? ? 。????? 。??? 、「 」 。??? （ ）。 っ?、? ゃ?? ?。??? ???? ???。???? ?、???? ? っ ?。????? ? ?? 。???????? 、 っ ﹇ ﹈??? 。 っ ッ??? っ 。 っ っ?? 、 。?? ?、 っ 。??? 、 。 っ っ????????〜 ?? ゃ ??。?? ???? （??）。
???????????（??）。????? 、 ????????。???????????。 ? ? ? ????? ?っ??????? ? っ ゃ ???。??? ? 、 、?????? ? ?? 。?? ?????? 、 ャ??? 、 。 っ??? 。 ? 。??? 、 、 ??????? ?。??????? ??? ? っ??? 。?? 、 っ 。?? ??? ?。??? 。 っ ッ?? 。?? ??、 ッ 。??? 、 、???。 ? 、?????????????、 、??、 ゃ 、??? 。 、?? ?、? 。っ?????、????????っ?、???????????????? 。． ? 。???? 、 ? ???????? 。??? ? ? ??? ?。
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???????????ゃ?????。????????ィ?．?? ェ ? ゃっ ?????????。???????、??????????????? 、「?? っ? ? （ ． ）。??? 、??? ?????? ??。????? 。 ? ? ???。 ゃ????????? っ ? ??? ???? 、 っ っ?????。????? ???? 。????、 ? ? ﹇ っ?? ?。伊木澁伊澁藤全澤藤澤
?????????ょ??、?????? ? ? 。?? ? 、 。??? 、 っ ??ょ 、?? 』 ﹈
??っ???っ???。?? ? ? っ?????ょ?。
??、?????????。?? ???????????????。?? ? っ 。 ??????
???????? っ ょ?。?? ? っ?? ょ 。??? 、 ?
［『????
?????
??????????（????）?、????????????? （ ）???。??? 。?? ﹇ ﹈ ???????。???? 。?? ?「 」??。 ? 。????? ? 。??? 、? ??﹇ ??﹈? ???????? ? 。 ?﹈ ゃ??? 。 っ 、??ょ 、????? 。 、 っ?? 、 ゃ??ょ 、 ?っ ?? ? 。?? ? っ ゃ 、 。??? 、 ェ ー ョ?? ??。?? ?っ 。??? 、 ﹇ ﹈?? ??。??? 、 （ ） 、?? っ 、 。?? ? 、 っ 。?? ゃ 、 。?? ? 、 っ??? ? っ ょ 。?? ? ゃ っ??、 ? っ 。﹇ ﹈?? ? ? っ 。 、???っ 、 っ
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???。??? ??????
?。
﹇??﹈?????．．?????????
??? ?、 ??。??????﹇???っ???﹈??。 ??????っ???、???????? ?? ?? ?。 っ??? ? 、っ?????。?????????????????っ????????? 、 ??? ? 。????、 ??。? ﹇ 〕 、 。??? っ?? 「 」?っ ゃ? 。??? 、 ? 、????? ????。?? 、??っ ?? 、 ? っ??ょっ 、 っ??? ? 、 ? 、??ゃ ? っ っ?? ? ? っ ? 。?、? ??? っ 、 ゃ ゃ 、?っ 。 っ っ?? ?? 、 「 、 」 、「?????」???っ 、? ????、? ? 、 っ 、?? 、?? ? 。 ? 。??? ? ? ? っ?。
???????????????????????????、??????????????????????、?????????? 。 、?? 、 、 ???? ? 。 、 、?? っ 。 っ??? 、??????????????、????????????????? 、 ? 。??? 。 、????? 、 っ? 「 ょっ??? 」 ょ 。 、?? っ???? 、﹇ 〕 っ??? 。??? ? 。??? ッ?っ? ? ? ? 。?? ? 、 ?? 。?? ゃ 、 。??? 。 っ?? ? 。??? ? 。っ????????????。?????『 』 、 （?）??? 。??? 、 っ 、っ?、??????????? ????っ???ゃ????。?? ? ? ? ? 。
1壕7
?????????????????。?っ?????????。?? 。?? ?????????????????????。?? ? っ 。 っ 。?? ? 、 ? 。??? ? 。 ???? 、 、 。?? 「 」??? 。 ょ ー???っ ?。 っ 、???? ?? ? ゃ 。?? 、 。 。?? ? ? 。??? 、 ? 。 っ?? 、 ???? ??、 ? 。 っ?? っ? 。?? ?? ゃ 。??? ゃ 、?っ っ 。?? っ??? ??ょ 。??
??????????
??? ? ? ?っ?、 っ 。?????、 ? 。???????? ? 。? ??? ?? ???、??
?????????????。????????っ??????、?? ????????????っ 。 ? っ 、?? ?? っ????、 っ ? 。??????、???? 、?? ー?? っ 、 っ????? 。 、 っ ? 、??? 。??? 、?? 。??? ?っ っ? 、 、?? っ 。?、??? ? っ 。??? ????? ?、?ゃ 。????? ? 、 っ っ???。? っ 、 、?? 。 、??? っ 、?????? 、??? っ 、 ァー?。? っ ?っ??? っ 、 、?? 。 っ?? 、? ? ? 、 。??? 。??? ﹇ ﹈ ゃ?? 。
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??。?????、????????????、???っ?、??????????ょ???っ?。??、????????????? ? ? っ ?、 ???? 。?? 。??? 、 、??、 ????????????????????。?????? ? っ 、?っ?、? ッ ョ??﹇「 ? 」（ 。?? ? っ 、 、?? っ 、 ょっ 、っ?????。??? ??っ っ??。 、? っ?? ? ? ? 。?? ?? 。?? ? ??? ? 。??? ?。?、? 。??? 、 ? 、 ????。? っ っ??? ? ? 。?? 。?? ?? 、 っ 。??? っ??? 。 っ 、 ﹇??????? ? 、 ???、 ????? 。 、 ? 、?ゃ
?????????????????????。????????? ?。??? っ ゃっ ?。?? ?????。?? ﹇ ﹈ 。 っ???? 。 っ 、??? ? ??? ?????? 、 ???? っ 、 ???っ???。???????ゃ?????、?????????????、 っ 、 ??? ? っ 。??っ??、 ? っ ょ 、??? っ 、 。??? っ ゃ 、??? 〜 ? ? 。??? 、 、??? ?ー? 。??? ? 、 。?? ? ー 。 ょ??? 、 っ ? っ ???? 、 っ??? ? 、 ? ?? ?、???っ っ ャ??? っ 。??? ょ 。 、????? ??。???
O
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????????????。???????。??? っ ? っ ?????????? ??????????、???? っ??っ????? 。??? 、 。??? 。 、 ヶ 、 ? ??ゃ （ ）。 、 ー ??ゃ?? 。??????っ???????? ???? ??、? ? 、? 。?? ?? ?? ょ??。?? ?? ? ? 。??? ょ 、 っ?? 。??? 。??? ? ? 。?? 。?????、 ? 。 ﹇????﹈ ???????、? ? ???? っ??? ?? ?? 、??? 、?? 、 っ????? 。 、 ﹇ ﹈?? ? 。?? ? ? っ ょ 。??? 、 っ 、??っ ょ 、 ょ 。 、?? ? 。
???????????????? ? 、?? ??っ ? 、?? ???????っ????。? ?? ?? 、? ?? ー ﹇????﹈??? っ ? ? ? ? 。??? っ 、 ?っ ?。???? ? っ 、?? ィ ッ ー ょ 。??? ? 、?? っ っ ょ??? ??っ 。 、 ? ? ょ 。??? ? 、 。????。 ?? 、??? 。 っ??? 、??、 ? ? 。????? 。????? ? ? ょ っ 、 。??? 、 っ っ??? っ 。 、 、?? 、 ー??????っ?、 ??????ー?ー???????????、 、 ゃ っ?????、 ?っ 。?? 、 、
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?????、????????、???????????????? っ???????、??、? 。??? ? ? 。 ??????? ?? 。?、? ? っ 、 。 ????? 、 （ ）??? ? 。 っ ょ??、 ? っ 、 ???? 、 。??? ? ??? ?っ 、????? ? ァー っ 、 っ??? 、??? 、?? 。 、 っ?? ?、 っ 。??? ﹇ ﹈っ???（??〉。??? ﹇ ﹈??。?? ??っ????。????? ? 。 。?? 、??? 。??っ ?? 。?? ? 、 っ 。??? 。 、 、??? ?? ? ? ?? ? ?
?????????????。?? 。??? ?。??????、??????????? ????。 ???????、??????? ?? 。 、???? 。 っ??? 。 、?? ? ゃ?。? ? 、??? っ 、?? 、 。?? ? ??? ?、 。?? ? ?? 、
????????
? ? っ?? 。 、??? 、??? 、?? 、 ? 、??っ 、 、 。 、?? ? 。 。?? ? 。??? っ 、?っ? ??。?? ィ ー﹇ ﹈ ゃ ゃ っ?? 。??? ? 、?? 、? 。? っ??? ? 。? 、? ??? ?? ?、 、
12蓬
??????????????????????????????????、???????????????????????? 。 っ??? 、 ? 、?? っ ? 。?? ュー 、 、??? っ?。 ?、?????? 。??? ? ? っ ???っ? ????、??? っ??? 、 っ 。?? 、 ? 。????（??）?? ? 、 ?。??? 。 ?、 ? ???、 っ 。 、 っ??? ? ?。??? 。 ??? ???。 っ 、 ?、 。????? ? っ ょ ょっ?、???????????、?っ?????。?????っ????ゃ??、??????????っ??????ょ?。????? 、 ゃ?????? ? 、 ??? 。 っ 、 、????? ﹇ 〕 。?? 。?? ??? ????? 、??? っ 、 ? 、 、??? 、?? 、?? っ 、 っ
??。???????????っ????????、??????? ? 、 ? っ?? ?? ???????（??）。??????????????? ? 。 ? 、 ???? 、?? 。?? ? ょ?? ? 、???。? 、 、??っ 。 ? 、 、??? 、 っ?? 。 。?? ?、 。??? 、??? ? ? ? 。 っ?? 。?? ?? ? ? ? 。??? ??? っ 、?? 。?????、 。??? っ 、?? ????? ? 。?? ? 。??? 、????? 、 ?? 。????? 、 、﹇ ﹈?? ?? ﹇ ?﹈ っ 、?? ? 。 っ ?、
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???????????、???????????????????、 ? 、??? 。 ? っ 、??? 。 っ?、 、 。?? 、 。?? ?、 ??????????? ??????っ??? ?? ????。?、??? ????っ??? 、 っ 、 、?? 。??????? ? 、?? 。伊木佐野佐木澁木澁藤全藤澤藤全澤全澤
???????????っ????
????????????。?? 。?? ???????。?? ?? 。?? ?? 。?? ?﹇???????????﹈???????、????。?っ????? ??。 ?????、
?????。?? ????、??????。??? っ ? 、????? ? ??。??? 、 ? ? ょ ? 。
?????????????????????、????????? 。 。??? 。????? ? 。??? ?、???、?? ゃ 。 ????? （ ）。??? 、?? ? ??っ??っ????（??）。???ょっ?????????????????。
?????、 ?（ ）。???? 、? ??? ? 。?? ? っ 。?? ? ?? ? ?ょ 。?? ? 、 っ?? ッ??????? 。????? ょ 。?? ﹇ 〕 ッ 、 。??ゃ??????。????? ? 。????? ??? 、 ﹇ ﹈ 。??? ??、 。??????。??? ??? 。木伊木い伊全藤全て藤　　　s ﹇??????っ?﹈﹇?????????﹈?っ???????????。?? 、 （ ?）。???ょ???????、????????。??、?? ?ゃ??????????。
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???（??）?? ? 、???????????、???????????? 。?? ?? ?。????っ? ? 。?? ? 、 っ??。 、 ? ?????? ?。??? ? 、 ??。??? 、? 、 ょっっ???????。??????。??? 、?? っ? 。 ??? ? 。?? ???? 。?? ? 。??? 、 ッ ッ っ っっ????????っ? ょ 。 ? ????????? ?っ 。 、????? ゃ 。?? 。 ???、 ? ?????ー ー ッ 、??? ? っ 、 ー?ー ッ?? っ ? 。 。????? ? 、 。??? 。 ー ー ッ??っ 。 、??? っ っ 、?? っ っ 、 、?????っ 、 。
?????、????????????????????????。????????。???????? ????ー?ー?ッ??、?????っ?? 。??? ?。??? 、 ? ? ? ??? ? ?????。??? ? ? っ 、 ? 。??? ー ー ッ っ ?っ??、?????????? 。??? ? 、?、?? 、 。??? ? 、 ???、 ? 、??? ? っ 、?? 。?? ? 。??????、???????????? ? 。? ????、?? 。????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈ 。??? 。??? 、? ?、 ??????? 。??? ? 、 ﹇ ﹈?? 。 、 。 、?? ? ? 。
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???﹇???﹈????????。????????????? ??、??????????、? 、 ???? ? ?。 ? っ ょっ?? ? 。ー﹇? ? ﹈ 、 ー っ??、 ? 。 ェ、 ???? ? ?ッ???、??????????。???????、 ?、??? ?? っ?、 、 。?? ???? ? っ ょ?? ?っ 、 っ??っ 。 、?? ? ? 。?? ? ? ??、??? 、??? 、 。?、 、 。??? ゃ?。?? ??、? 。 。??? ???? ?? ?? 、 、 ー??ー 、 ?? ??? ??? 、?? ?ょ ?。??? 、 。 。?? ??っ ? 。 ? 。
??????????????????。?????っ? ょ???っ??????。??? ﹇?ー???? ー ﹈? ??? っ （ ???? ?? っ ???? 、 ????????????????っ??????????っ????。??? ? ?? 。 っ????。 。??? ? っ 、 ﹇ 〕?? 。??? っ 、 っ 。?、 ﹇ ﹈。??っ ? っ 、??? 。?? ?? ? っ ?。??? ? 。 っ??。 。 ??? ﹇???﹈?????????。????っ????、????? 、 。?? ?ゃ 、?ャッ ュ ー 、 ャッュ???? ????? 。??? っ 。 、????? ? ? ? 、 ? 、?? 。?? ? ?? 。?? ?? 。???? 、??? 。 、
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?????、
澁木澁武澁伊澤全澤田澤藤 ???????????????。?? ょ （??）。?? ?????、 ょ 。?? ?? 。?? ?? っ ????。?? ? 。?? ? 、
??
?????????っ???? ???????っ????。????????????? ??????、???????。 ? ?? 。 ???、 っ 。 っ 、????? 。 、 ー??? 、 っ 、「??? っ 、 」??? ー ー っ 。??? 、 っ っ 、「?っ?????????、????????????????????? 。﹇ ﹈ っ 、????﹇ ﹈ 」 っ?? 。 っ っ 。?? ? ?? 。?? ? （ ） っ 。?? ゃ 、 ゃ 。??? ゃっ 、????????????っ 、 ? 、????? ? 、 っ??っ 、?? ?、 ー っ 。?? ? ?? 。
?????????。??????????。????????????????、?????? っ? 、?? ゃ 。（ ）?? ? （ ）。?? ?? 。 ?っ 。?? ? ?、 ??????? ? ? 。?? ? 。?? ? ゃ 。??? 、?、? ﹇ ﹈ ? っ?、? 、?? ? ??（ ）。????? っ 。?????、??????????????????っ???ょ
?。? ?、 。????? ? 、?? っ 、 ?っ 。??? 。 ゃ???、 、ゃ?????。???、?????っ??????????????? っ 、????? っ 、「 ー」?? 。 ? 、????? 。??? っ っ 、 ? ??っ 、 ??? 。「?ー?????、????????????????????
?、?? ャ 、 。
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??????????っ?、??????、???????????? 。 ? ? 。 ????、 ??????????????? 、???? っ?、? ????っ?、?????????????、??????????、?????? ?。?? ?? ?? 。??? ゃ 。 、??? っ ? 。 。??? ? 、 ??。????ょ?、????ょ 、 ?? っ?。??? っ 、 ??? ????? ? 、 っ ? ??（ ）。???????? ? っ ?? （ ）。??．??? ???? ? 、????? 。 ﹇??? ? ﹈ 、????。?? 。?? ? 。 ? ????っ? っ?? ゃ っ 。 、?? ? っ 。 ? ? ???っ??? 。 、???、 、??? ? 、 。
??????????????。???『????????』??????、?????????。??? ? 。??? ?ょ??。??? ? ょ??。?ょっ???? ??? ?????? 、 ? ??。 ???? ? 。?、 、??? ? 。 、 「????? 」っ?、?????っ??、??? ??っ??、??? っ 、 っ?、 ??? ??。 ??? 。 ???? ? 、??? ? っ 。 ? 、????? ???? ? 。???、 ? 、? 、っ?????? ?? ??????。????? 。????? 、 ? 、??? （ ）?? 。 、 ? ? 。?? っ 、?? っ?。? ﹇??? 、?? 。 。 「??? ﹈??? ﹈ 、?、 （〜 ） 。
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??????????。?????????????っ??????????????、?????????。?????????????????。????? ? 。?? 。?? ??? 。??? ょ 。 、 ゃ?????。 ? ッ ﹇?? 、 、??? 。 ? 、????? っ ??? 。﹇ ??ッ??????????? 〕 、 。????? 、 、??。?? ?? 。 、 。?? ゃ 。??? 、 っ 。?、? っ ? ???、 、 ? 、?? ?。 、 。 、??? ? 。 ? ??? っ 、?? っ???? 。??????? 。?? 。 、??? ? 。??? ? っ 、 、?? 。?? ? ? ?? 。
??????????????????（??）。?? （ ）。??? ??? 。 ???????? 。 、 ??? 。??? ? 、???っ?? ゃ??。 ，。 、?? ? ﹇ ???ッ?? ???っ??????? ﹈?? ? 。???、 、 ???? っ ゃ ? ?? 、?ゃ ??? ????っ 、 ﹇ ﹈ ょ ???っ ? 。??? ? ー ー??? ?。 ????????、?ょ? ?ー ?????? ? っ 。??? ． ? 、?? 。?っ っ 、???????? ゃ???。?? ? ??ー?ッ? ??? ? 、 ?????? 、? 。 、??? 。 ? っ?? 。???? 、 ? っ 。?? ー?ー ー ー? ????? ??? 、 ? ????﹇「? ?ヶ 『 』 『 』 」?（ ??
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第④回
??????????、??????????????、????????????????? 、 ー ???っ 。 。??ー ?ー 。 ? っ?、? 、 っ??????????????? ? 。? 「 ー ー 」 。??? ? 。?? 。 、 。?? ? っ ???? っ 。?? 。?? ?? 、 ? 。?? ? ? ? 。?? ? （ ）。??? っ （ ）。 「 ー?ー?」???。????「 ????? ー ?ー?」。?????? ? 。ー? ー 。 「 ー ー 」。??? 、 っ???????? ??? 、?? ?。??? ?? 。?っ? っ 、??? 、? 。 っ 、?? ー ?ー ? ?。? ?「? ? ー? ー 」????????? ??。??? 、 「 ッ 」 、
?????????。???????、??????????。???????っ?、???? ? っ??? 。 ﹇ 、????? ﹈ っ ???。 、??、?????? ? ? ??。﹇「??? 」（← ????ー ?? 」（←?? ?? っ 。?? ?? ?。 。?? ? っ ?。?? ? 。 、 、 、?? ?? 。?? っ 。??? 。 。?っ? 。 、?? ? ? 。 。??? ? っ 。 っ?? 。?? ?? 。 、??っ ゃっ 。 ー?? ? 、 ?? ー?? ???。?? ? 。?? ?? 。?? ?? 。??? っ 。 ょっ?? 。??? ?、 ー っ????? 。?? ? っ??っ 、 、
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?ー??ー??????????????????。???????っ? ? 、 ????。?? ????????????っ?????。????????? ? ? っ ゃ ょ 。 っ??? 、 っ っ 。????? ? 。 ? ? 、?? 。??? ょ （ ）。?? っ ? 。?? ?? 。 。?? ?っ 、 、っ?????。????っ ﹇ 〕 っ ?? （ ）。?? ? 。?? ??????? ? 、??。 、? ュー?っ? 。 、 、??? ??﹇???? ? 。 ー ュー??? ? 。 ュー 、??? ー 。 っ?? 、 。 、??? ﹇ 、? ﹈??? 。 っ?? ? 、 ????、? っ 。??、????????????っ?、??????????。
??? 、 、
???????、??????????????、???????ー ? 。 ? っ?? ???????．．? ﹇ ー ﹈?っ?ゃ? 、 。?? ?っ? 。?? ? （ ?）。??? 、 っ ??、????????? 。 ?っ??????、?っ???????????????。???????? ゃ 。 、?っ 。?? ???? 。??? っ っ ＝??? ?っ 、 ?? 、???。?? ? 、? ?。?? っ ?????? 、??? ょ 、???ょ?、???? ??、???っ ? ?。????? 。 （ ?）。??? 。??? っ?。 『 』??ー ー っ ?。 、??? ? 。 、??? ょ 。???、 ? ??? ?? （ ）??? （ ）。
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っ??????、??っ．????????。???????ょっ?????????。???????????? ?? 。?? ????????????? 。??? ?????ょ?。???? っ 、 ? ? 、?? ? 。 っ???、 、 っ ??ゃ ??。?? ?? 。 。????? 。??? っ?? ? ょ 。?? ?? 。 、 。?? 、 っ っ?? 。? っ 。?? ? 。 ﹇「 ヶ 」﹈?? 。?? ? 、 ? 。?? ? 。????? ? ?? 、 ー???﹇「 ?? 」?ー ??? ? ﹈?? ?? っ 、 、? 、 ょっ????っ?? 。??? ? 、 ??? ? っ
????。?? ? ???????????。??? ???????? ??????、???????? ? 。 ?? ???????? 、?????? ?? 。 ? 、??﹇ ﹈ 、 ??????ょ? っ 、 。 、???? っ 。 っ 。伊澁武伊澁藤澤田藤澤
?????っ???? 、?っ ? 。??? 。 ?????? ? ????。 ? ? 、?????、?????????????。??????????、 。 、?。??? ??? 、 ? ?。?? ? っ ゃ?? ? ?? ?? 。??? 、 、?? ???? ??? 〔 ﹈ っ 、「 ?」 っ ゃっ?ょ?。 ょ 。 、 っ 。?? ? 。?? ? 、? （ ）。 ? 。 ﹇
??、???????????。???????????????????（??）。?? ???? ??。??、 ? ? 。??? ッ ?。????? っ ?
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??????????﹈?????????????。?? ???????????、? ?????﹇?? 「 」 ? ッ （ ???? ? ﹈ 、 ??????????。? ? 、 。??? っ っ 、 ょっ?? 。?? ?? っ ? ．．??? 。?? ???? ? ?っ 、 っ?? ?? 。?? ? 。?? ?、??? 、 っ 。?? ー 、 っ?? 。?? ?? ? ょ 。?? ? 。?? ? 。?? 、?? っ?? ? 。?? 。 ッ ー っ 、?ッ ー ?、?? ? ?? ??? ???、 ? ? っ 、??っ ? 。 、????? ??? ? ゃ 。??? 。「
??????、????????????、??????????っ 」 ?っ 、 ?っ 。?? ? 。?? ?? 、? ???っ????ょ?? ?。?? ．?… ????????ょっ?? ??、??? ? ? ??? 。??? ?? ? 、?? 、 ? 。????? ???? っ???。 っ ょ 、??? 。??? ょ 。????、 ??????????? ?? ??っ????ょ 。 ? っ?、?????? っ 。 、 っ 、?? （? ゃ??。 ） 、 、??? 、 っ 。?? ?? ゃ?? 。 ッ? ? 、 ? 。????? ? 、 っ??????。??? 、 、 、 、 っ?? 、 っ 。?????。?? ? ? っ 、??? 、
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??????????。?? ????? ?????????。??? 、 ?? ????????（??）。???「????」???????、??っ?（??）、??? ? ゃ 、 、?? ???? ?、 っ???????????。??? ? ょ 。????? 、 っ??? っ 、?? ? っ 、 ???ー﹇ ﹈ ? っ 。??? っ 、 、????? 、 ????? ? っ?? 。 、 （ ）????? ? 。?っ? 、 っ 。??? 。?、? ? 、 。??? ? っ 。?、 ? 。?? ????、 。??? ?、 。 、??? 。 っ??????? 、? ? ? ??っ?????。???、????ゃ??﹈ 。 、??? ?? 。 っ?? ?。?? ? 。
??????、????????????????。???????????????????。???????、???????っ? 、 ? 、 ???。 っ?っ? ? ー っ ー っ????。 ? 。???、???? っ????、?????????っ???ー ?っ 、 ーッ 。????? 、 ? 、??? ?? 。 、???? 。 。??? っ 、 っ??﹇ ﹈ 。??、 ? ? 。?? 、? 。 。?、??? 。 、??? 。 、?? ? 。?? ?? ? っ ゃ 。??? 、 っ 、??。 、??????????????。????????????ょっ
????? ? 。?? ? 。?? ??、 ? っ ゃっ 、?? ? っ （ ）。?? ﹇? ﹈ ゃ （?）。??? 、 ? ? 。
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????っ?????、?ょっ?????????????????、 ? 。 ? ?? っ????、???????????????????ょ??。??? 。??? 。??? ? 。 、?? ? （ ）?? ? ょ （ ）。??? 、 ゃ 、??。 。??? っ 、?? 、 ? 。?? ?? ? 、 、??? 、??? 。? 、 っ??? ?っ っ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? ??（ ）。?? ??、 っ っ ??????? ?、 ー ー?? ? 。?? ?、?? ?????? 、 ﹇ ? ﹈ 、???﹇ ﹈ ゃ
????????っ????ゃ??、?っ????????、??? っ っ? ? 。 ? っ?? ??、????? ﹇??? ﹈??、 ? ? っ 、 っ ??? （? ）。?? ?? 。?? ?﹇ ﹈ っ ? 。??? 。 ゃ 、?。??? ? 。 ?、?? っ 、 。?? ? ? 。?? ? 、 、 ?????? ?????。?? ?? ???????、??? ? ? っ っ???っ??? ゃ 。?? ? 、??? 、?。?? ?? ??。伊澁伊澁伊澁藤澤藤澤藤澤
?。???????っ?? っ ? 、?? ? 。??? ? ? っ ゃ
????ょ?、?????。?? 。? ?。???っ?????????????????。??? ??????? 。? ? ? ????????? ??
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第④回
??????????????????????、??っ???????。??????????????っ?? 。?? っ 。??? 、 っ ゃっ 、 ??? ???? （ ）。?? ? 。??? っ 、 ﹇?? ッ ﹈ 、???、 ? っ 。??? 。 っ 。??、 ? 。??っ 。?? ?? 。??? ? 、?? 。 っ 。??? っ ﹇ ﹈?。??? ? 。 っ 。????っ 、 ? ょっ? ???。???? ??????????ゃっ??、??? っ?、?? ? ょ 。?? 、?? ? 、?。??? 、 っ?? ? ょ 。? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 、 ? 。
???????????。?????????。??????? 。??? 。 、??????、 ????????? ??? 、? ???。?? 。?? っ?? 。澁か僻澁伊澁俣澤。藤澤藤澤藤??????、????????????。??????、????????????。??﹇ ー ? ー﹈ （ ）。?? ? 。??? ー 、? ???
????????。??、 ? ょ 。????????????、 ? 、?? 。??? っ ょ 。??? ??? っ っ??? ? っ 。 ? ??? 。?? ? ー っ ?。??? 。 、「 ー」??? 、 ﹇?〕 っ?? ?。??? ????? ????????、???? ? っ 。?? ?、 （???） ?? ?っ 、??? ? ゃ っ????。?? ?『 』???? 、 ??????ィ
給5
??﹇???〕????????????????、??????? ? ? 。 っ ?ょ 、????????????。??????????????????? 。 ?ー? っ 、 。??? ? っ 。 、 、?? 。 、っ???????っ??????。??? 、 ー ッ ー????? ?? 、 『 』?? 。 ー 。????、? っ っ 、 ー?ょ? 。 。?? ? 。?? ?? ? っ っ??。 。?? 、 っ っ ゃ?? ?、っ???????、??????????。? ????????ー 。 、ゃ???? っ?? ????? ? 、 ? ．??? ??ゃ? ? っ 、 ? ー??? ?、 ー っ 、?????? ??っ?。 ?? 。 、?????、 、??? ? っ 。?? 、 ?ょっ ゅ っ
??????????ー?????、???????っ????。??????????????? ? 、 ﹇ ﹈ 「??????﹇???????????????????﹈???ー? っ 。 、??? ? 、 っ 。伊澁伊澁伊藤澤藤澤藤
??????、???????ょ??。???????????。?? っ 。??、 ??????。」????﹇? ? ??﹈??? ????
?ょ??。?? ??????? 。﹇????ヶ???﹈。??﹇「??????????????????。??? ? ? 、 ??、 ??っ ッ ョ??? ?????。??????『?????? ?????」﹈。?? っ? ? ゃ???? 。??? ?? ?っ? ? 、 ? ? っゃっ?、??? ?????? 、 。?? 。??? ??? っ 。?????、 ??? 、 ? 。??? 。 、 ? 、????? 。 ?? 、?? 。????? 。 。
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第④回
??????????????????????、????、??? ?。?? ?? 。?? ?? っ ?? ?????。??? ??ー?????っ ?????? ょ 。 っ ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ? ゃ 、 （ ）。????、 。??? ? 。?? 、 ? ???。 ? ? ょ 。????ゃ ? っ ﹇ ﹈。??? 。 っ ゃ「?〜??〜、????」 ??????。????? ??? 。?? ? 。 ?。??? ? っ???、???? ???ェッ? っ 。?? ? ?? ー?? ?? 。
?????????????????、?? っ 。 、?? 。澁木三木澁澤全藤全澤
??????????????????、???
????????????。?? 。??? ゃ ? ? っ ????。 ??????????。識護????????????? ゃ ﹇ ﹈ 。﹇ ????っ?﹈????? ?? 、 ? ????? （??）。
?? ? ?? ?? （ ）。??? （ ）?? 。?? ?。?? ? ?? 。???? 、 、?? ? 。
﹇????っ??っ???﹈??????????。??????ょ?。?? ???????。?????。?? 。 ????ィ?ィ?ー?ョ??? ッ ? ?っ?
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㎡
??????
G38
?????、?????﹇????????????? 、 ? ?????（??）、? ﹈ ????ー ー ?? 。???? っ っ 、 ?????? っ 。?? ? ? ??「????????」（??????????????）????? 。 ? 『?? ?? 』 「 」「?? 」?????? 、???「? 」 ??? 、?? 。??、 ??? 、?? 、?? ? っ ー ー?? ?? ?? 、?? ?? っ 。?っ?（????????）?、????（???『?????』 ） 、?? ??? ??? ? 、?? 。????? 、
???、???????、???????、?????? ー ? ? ??? 。??? ???????、?????????（?? ? ） ? っ 。?? ェ 、?? 、??? ??? ??????? ????? 。?? ?? ? ? （ 、?? （ ） 、?? ? 、 っ?。 ? ? っ 、???? ー?っ 。 ? 『 』（?? 、? ? ）?? ??? っ?? ? （???、??????????????? ?っ????、『?? 〈 、 ??? 〉 ? ） ???（? ? ）、?? ?? ? 、 ??、 、?? ??????? っ 。?? （ ）、 ?
?????????、????????????、??????? ? ????、???????、?????? っ?、 ? っ???、??? ? 、 っ 、??? ???? ?っ ???? 、 ッ?? っ 。?? 、?? ? ? ?? ? ? ??。???ー? 、 ? ?? ?、 ??? ???、 ? ?ー?? ? 、 ? ャ?? ? 、?? ? 、っ???? ??っ 。 ? ? 、
??????、??????????????????????っ?。????????????????、?????? 、 ? 、?? ー ー?っ ??? 。????????????、???? ?? 、?? 。?? ?? ? 、??。 ? 、?? ? 、??? ??? 、??、 ? 。?? ?っ? 、 ? っ 、?? ?? っ 、 、?? っ っ 。?? ?
、
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澁澤雅英著作・編著作目録
『革命のデザインー新しい世界への歩み』 （角川書店1965年）
『革命のデザインー東京から北京へ』 （春秋社1966年）
『父・渋沢敬三』 （実業主日本社1966年）
il太平洋にかける三一渋沢栄一の生涯一』 （読売新聞社1970年）
陳南アジアの日本批判一アジアのなかの鷺本問題とは何か一』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（澁濯雅英・斎藤志郎編
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイマ］Yllj版会1974年）
『日本を見つめる東南アジアー新しい道をさぐるアセアンー』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（サイマル下版会1977痒〉
『真実のインドネシアー建国の指導者たち一』 （タウフィック・アブドゥラ編
網澤雅英・土屋健治訳
サイマル出版会1979年）
陳南アジア五つの国一その生存戦略一』 （チャールズ・旺・モリソン十
干澤雅英訳　サイマル出販会198G年）
ifJapan　anct　the　Asian　Pacific　RegioB　：Profile　of　ChangeS　（Croom　Helm，LoRdoR，1984）
粕本はアジアか一変革の航路を求めて一』 （サイマル出版会1985無）
ifPaclfic　Asia　in　the　1990sl （Rutledge，LondoR，199ri）
『太平洋アジアー危険と希望一』 （澁澤雅英、ザカリア・ハジ・アハマド、
ブライアン・ブリジェス他田
干澤雅英訳サイマル繊版会1991年）
il渋沢敬三著作集』第一巻 （澁澤敬三著　網野喜彦・澁澤雅英・
二野瓶徳夫・速水融・山口和雄・山澱徹i編
平凡社1992年）
『渋沢敬三著作集」第三巻 （澁澤敬三著　網野喜彦・澁澤雅英・
二野瓶徳夫・速水融・山口和雄・山口徹編
平凡3±1992年）
if渋沢敬三著作集』第五巻 （澁澤敬三著　網野喜彦・澁澤雅英・
二野瓶徳夫・速水融・山口和雄・　Lll　B徹編
平凡社1993年）
『遥かな国遠い今一遺稿一』 （澁澤登喜子著　澁澤雅英編著創英出版
1994年）
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：オーうルヒストリー
資粘「21世紀の菓京女学館をめざして」慷墓女学館）
資料2「一つの提案」（澁澤敬三）
資料3「評議員・理事の皆様」（澁澤青淵記念財団電門社）
資料4「実業史研究情報センター設立趣意書（案）」（澁灘青淵記念財認奄門樹
資料5「第一期五ヵ年計画一『啓蒙』から『参加』ヘー」（澁澤青淵記念財団agP9＊±）
資料6企画展「日本実業史博物館をつくりたい！！」パンフレット表紙儘澤麟梶）
資料7企画展「青帽文庫」パンフレット表紙（澁澤史料館）
??????????????
????????????（????）?、「???? ???????????、 ? ???? ????? ? ? 。?? 、 、 ???? 。「????????????」?????????????? っ 。?? 、 ??? ???、 ??? 。??????、 っ ???っ?。?? ??? ? っ ? 、?? っ? 、????? 、 ??? ? ?。??????? っ?? 、 っ 、?? 、????? ??? ? っ 。??、 ??? ? 、
????????????、??????????? 。
?、??ー????????????ィ?ィー
??????? ???、 ????????????? ???????? 、???????????? 。 ??? 、??? ?? 。?? ? ? 、?? っ? 、?? ? ??、??????「????? ?? 」 、?? ? ? 。?? ??? ???、 ? ? 。?? ? 、 ??? ??? ?。
??????、???????っ????????? ?、 ??? ?????? ??????? ????。?、?ー?ー?ッ??ー?ー ? ??? ? ? 、?、???、? ? ??? ? 。 ? ? 、?? ? ? ??? ? 、?? ? 。??????? ー ー ッ ??? 、 ー ー? ? ???? ? ? っ?。????? ?? 、??? ???????、 ー ッ 、???? 。?、????? ????????????????????????っ?? ?
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???????????????????????。??ュ???????????、????????? ?、 、?? ??? ??? ? ー ッ 、??? ?ー ー ?
???「???????????????????」 ? ???????。?、??????????????? ?っ?????????????????。????????、?
????っ?????????????????。?? ??????????????、 ???? 。?? ?? っ?? ? ???? 、?? ? 、??ー ?ー ????? ?? ? 。
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????
????????????????? ??? 、 ??? ??????、????????????ー ? 。?? ? 、 っ?? ??? ? っ ??? ? 、?、 ??? ?? 。 、?? ? っ?、 っ? ?? ?? ??? ???。 ?
?????ョ??????????っ?? ? 。 ?????? ?????、???????????? ? っ?? ? 、?? ??? ??? ??? 。????? ??? 。?? ? っ?? ? 、 ??? ? 、
????、????????????、?????? ? 、 ??? ??、? ?????????????? ? 、 っ?? ? ???? ???????????? ??? ? ??? 。? 、?? ? 。?? ? 。???????????? ?? ???。??????? 、?? ???
??、????????????????????? ??? ?? ???????? 。??????? ? 、．???? ?? ? っ?????????? ???? 。?? ????? ? ????、 ? ?? ??? ? ??? ?、 ??????? ??? ? ??? ? 。?? ? ? ????。 ???????? 、 、 、 ?
???????????????????????? 。?? ? 、 ?????、?? 、 、?? ? 。?? ? ????????????? 。??? ? ???? 、 、 、 、 、?? ??? ? 。 ??? ? ? ?? ? 、?? ? ? ??? 。?? ???? ? っ?? ? ?? ??? ?、 ? ? っ ?
?????????????????????????? ?。?? ??? ??? ? ?????????????? ?っ ?? ョ?? ? 。??ッ?? ?? ? ー?? ? 。 っ?? ??? ??? ?????? ? ????? ? ??
??????（?）????
（一
?????????????
????? ? ??? （ ）?? 、 ? ?? ?????? ??? ??? ? … ???? ? ??? ?（?）????????????? ? ?、
?????
?????????????????????? ????、 ?? ???????? ? 、 、 、?? ?? ?????? ? ????? ?????? 。?? ??? ? 、?? ????????? ??????
（?）?????????????????????? ????? ?????????、? 、????、???? ???????????? ?、??? ?? 、?? ? ? 、??????? ??? 、、 、???????
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??????…?? ? ???? （ ）????
（???????????????????）
（?）
???????? （ ）????（一
???????????????????????
（?）? ?? ? ??????????（?） ? ? ? ?????? ?????????????????（ 、 、 ?、 、 ???、?? ? ）（?）????? ? ﹇ ?????? ???? ????（ 、 、 、 ?ー?? ?? ）（?）?????? ? ?（?） ????? 、 、 、 、????、 、 ? ? 、?? ?（?）????? ? ? ? ー????????? ??? （｝???）（一
?????
?????????? ???????? ? 、??? （ 、 ?、 、 、 ）
?????、 ?、???????????????????? ? ???? 、 ?、 、 、?? ??? ????、??、 ? 、?????????（ ） （??） （ ） （ ） 、??（?）??????????、 、 、 ???? ?
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「第一期五ヵ年計画 『啓蒙』から『参加』へ」
　　　　　　　　　　　　　　　　（澁澤曲淵記念財団竜門社）
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